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JO SÉ C IK TO R A  P É R E Z
KO se lo a  o r ig i n ^ aa
í r o í i v . " ' humero  k . m
SOSaRIPQIO» 
Málaga: una peseta al mea 
Provincias: 5 pta©. frimastre
Eedacción, Administración y Talleres 
p o zcm  DULCES, 31 
TELÉFONO NUM. 32 
Número suelto: 5 céntimos
■ n i - j k M i o  ■ H F -i £ O . A , ■í'JS.
A f Zoñ ■
SiBADO I DE DE > > 6
r'aaŝ âtsaaiê aasagawM *ia*5aearáE«sa*.?iSic¿siíĝ ^
Mción muy suitiÉi Granada 52, Bazar Loza, Ramón Ruiz y C,'‘-Na comprar á visitar esta cas;-
Í 1 3  O  ■; ^  ®  O  V t ^  1 1  0 1
ALAM ED A G A R L O S H A E S  (JU Í’i 'lO  AL BANGO D E E SPA Ñ A )
Seccién contíima de seis yúñedi^ .a doce,noche Hoy Sábado matinée infantil za las tres y media de la tarde con regalos para los. hifios. F^m idable
acontecimiento cinematográfico LA p e l í c u l a  EN ^ÉRíES’n ^ ü E  MAS HA GUSTADO — L A  QUE MAS EXITO HA OBTENIDO 
: -  LA QUE MAS EMOCION HA DESPERTADO
L  L  J i  V  i :  M  A  E  S  T  R  m
11 ° episodio titulado; EL T ESO. 
en tíe  élías ías ’
qué en ésas mismas redacciones escri­
ben.
Diviértanse mucho y huyan de las 
estadísticas. Las estadísticas amargan 
la existencia. No bien se les aproxime 
uno dé eso s caballeros que llevan Ja 
cuenta^'de las veces que se estornuda 
al aflo en las 49 capitales de provincia, 
tírenle al rostro lo que tengan más a 
mano.
Y  concluyo estás leves y arbitrarias' 
advertencias como las empecé. Deseo 
a ustedes, lectores, un feliz año nuevo..
F abián V idal.
Madrid.
_IADO — episodio titulado: LÁ PRuMESA FATAL — Completarán el program a otras películas más ̂ 
¿D orotea sufragista», «Los pretendientes de la manícnla» y  el ESTRENO «El plebeyo y el barón.»
NOTA IMPORTANTE: L a serie de < LA . LLAVE ]̂ í AESTRA se proyecta toda seguida, dos episodios cada dos días.
No deje usted pa^á? opbrtuúiáad — Vaya usted teiñpraiiO al Cine s i quiere cogér buetí sitio
Además del programa anunciado en el matinie de las tres y  media se proyectarán cuatro películas más
|lne Moderno
F ÍW C IO S:Í^re íereM cd^., Q.3 Q; G e n e ra l, 0 .15; M é d ia s  g e n e ra le s , 0 .1 0
M t MSitaHI
EL 47 (Situado ea Martírioos)
Engenia ¡ S A L Ó N  N O V E D A D E S peut Paiais
En secú continua de 2 dé la tarde a 
12 de la nto, gran fnnción.
Exito inWao de la maravñloBa obra
MATIR d e l  IIpA L
por la sitival artista FR^CBSOA 
BERTINI.l L
Uítiaggpbioión de la pru^iosa pelL 
cala ^  T
LA GATINA DE LA ISLA
que anoche 1 cpU udidísimiÉ^
Estreno d« in t^ s a ñ té  y^^u la  «Dll 
Argonneal qiseí-0.^ serie deií« gu®rr¿.
Precios corífíientes.
.. AJíTrífá de preciosos juguetes.
Hoy, gíén función de tarde, á las cuatro y media, con rebaja d>precios en ia 
que tomairán parte las ap'.audidlísímas artistas
G A R M E L IT A  M O N T E R O  -  
Y  dO N C H IT A
P E T IT E
GRUZ
M áK O K l
Giran programa de películas.
Precies: Platea, 2.50 ~  Butaca, 0.40 ~  General, 0,15
por la noche, secciones a ias ̂ ochó y a las diez. 
Escogido .programa por los tres números ci ados.
Sección co n tinua  en la s  localidades. . ^
Piatea, 3 pesetas — Butaca, 0.60 General, 0 20 
Miñana, grandes fancíonés da'tarde y noche.
Sección, cjpntiuua de -  da la tarde a 12 de 
la noche, verificóui< se la rifa de pre­
ciosos juguetes a la :  4 y J®-®
La magistral ban^ ^..imefic&na de lar­
go metraje «El testit mío del nóueriío.a
L« bonita cinta cómica «Düeló san­
griento.»
Le magnifica comedia dramática en 3 
actos de asunto de ia vida moderna de la 
impostante cesa S«voia Film /
R E D E IM O IO IM
Precies: Palees.., 3 ptas.; Butaca, 0 30r
General, 0 15; Media general, 0.10.
En breve: Obra sensacional.
L á  se s ió n  d e  a y e r
Ocupando U presidencia el Goberna- 
ácr civil, sañor Torres Guerrero, que 
ayer hizo su visita oficial a la Corporar 
ción, teniendo a su lado ai alcalde, señor 
Bndoa, se abre la sesión a las cinco me­
nos cuarto.
L o s q u e  u s is te n
, A  F A B l U L  M A L A G U E Ñ A
Fábrica de mosáicos hidráuJteos y piedra artificial, premiado con medalla de oro en varias 
:pC8iéioW - Gasa fundada en 1884. La inós antigua de Audaluoia y de mayor exportación. 
îJlepósitQ de cementos y cales hidráulicas de las mejores marcas
J O S E  H ID A LG O  E S P IL D O R A  
EXPOSICION . . u T A T s a A  • . FABRICA
Marqués de Larlos, 12 * * ’ * PUERTO, 2
becialidades.v- Baldosas imlhioión a mármoles y mosáico romano : Zócalos de'relieve con 
tente de invención: Gran variedad en losetas para aceras y almacenes: Tuberías de cementos
J L L .M A Q E N E S
G A S T E L A R ,  3
l i ^ . r l i i i l s j  á t  p r i c i e j  ( M  n t tW o  i t  3 n 4 ío ta r io
de Enero ofrece esta casa a su nunierosa y distinguida clientela grandes y ver- 
'aŝ  rebljas en distintos artículos, como en abrigos, faldas, blusas, casacas punto, alfom- 
bedas,lpáñeria, géneros blanco y ropa blanca confeccionada, 
sposi^n de infinidad de artículos y restos á precios inverosímiles,
R F IIIV IE R O  . d b ; s i m s Ir o '




t de los mismop se verificará por la puerta de la calle de ALARCONLUJAN, 6. 
I  de visitar estos^ almacenes si quieren comprar barato y bueno.
Lós hó! pres ttp pód'embfi ser, eoínq 
[tiempo |'¡la"iihturáléza^' insénsibles 
tnllifere iws á las váriáé' yíbisiúidáii-| 
j r  úue a^ v ie ia la  humanidad.
.¡Los dM se suceden unos ajptros, sin 
)^ |h ad á#  lo qué conmqeye áí mun- 
iífaterrffipa la dinámica de «ú buf* 
^La nahraleza se mantiene impávi* 
|;kin qñ s la alteren en 16 más míni- 
í las Mes tragedias, las horribles 
que se desarrollan en el 
1̂  del g; úero humano, 
tero el'iombre, producto de esa na • 
í|;aleza, I nzado a la yida durante un 
Jrto espa lo de ese tiempo, está do • 
de la sensibilidad de qUe una y  
ro carecí at y  'sufre-con el mal, goza : 
dn el bien,. j
íEn loa mimentos presentes no habrá 
 ̂humaní alguno que deje de sentir 
¡Atristé, % dolorosa jensación de la
finenda ttagedia „dé deSók^^
lina, de sstore, de muerte, que tiene
j^ar’en laíihayoría do lasv naciones
ps9 espectaCión, con el 
listado pendiente de las pe- 
Vl^^guerra, hemos visto 
t o d ^  año anterior, y  con 
'angustia y  consternación 
os asom£.“ »o» * umbrá- 
que hoy comieiiza, diri- 
arcano jioa intéwogación 
as, de i¿$ertiduni'bres do-
a r^ e s te  año la guerra euro* 
^?... ¿Teilsinará la íiprrenda.carnice* 
V hum aqs... ¿Acabará la horrible 
•^l^trucción ie pueblos?...
"nterroga teS son éstos que brotan 
I todqi losUbios, que ponen en todos 
: co^ázoneí y  en todas las almas, a 
Ve¿: que m  rayo de esperanza, una 
$mlt^a de Acepción, por que los au- 
iriús son virios y  divergentes.
| :;Eá este d í^ y  al dedicar esta humil* 
%i||ágina á l  Suceso más importante y 
f^scéyíentaJ ^ e  se desarrolla en é l 
iujidq^ creemos ' un deber prescindir 
un momeito de nuestras exclusi- 
^ id e a s  y  simpatías con relación a 
t  i ra p o  dé íaénabiones beligerantes, 
ü  ci recordar lañ sólo a los hombres 
luchan y  i^ueren en la atroz con-
da que Sérá, indudablemente, por
íHgnitud y  por sus consecuencias, 
iue marqué úna nueva Era en la 
tória Univérial. I
¡Los hombres que han muerto, que 
mueren y que morirán! Con esto ocu* 
rre lo q u e jó n  las cifras aritméticas 
qué sé liaman imaginarlas: que énuu- 
ciadas Oí, éstampadas, no parecen gran 
cósa; hay que detenerle a pensar lo 
que representan para áprecíár su im- 
póttátícia. ¡Los hombres que Tian 
muerto, que mueren y que morirán en 
la guerra europea 1 ¿Qué representan?... 
Quizá dicho é sc u é t^ e ñ te  ño se pue­
da formar cabal idea. Hay qué peiiSar 
y  meditar. Representan la flor dé la 
juventud y  de la virilidad de íasDia* 
cioñes en guerra; la desaparición de 
los hombres de i 8 a 50 años de todos 
esos pueblos europeos que sostienen 
la lucha más gigantesca, destructora, 
sangrienta y  mortal que registran los 
anales de los siglos y  que en lo por* 
venir no - encontrarán los historiadores 
otra semejante con que compararla.
¿Cómo no ha de ser esta guerra la 
pesadilla de todos los hombres de sen­
timientos humanitarios? ¿Cómo es po­
sible, en la actualidad, marcar un día 
señalado, cual el del comienzo de un 
año nuevo, que se prusssnca como otra 
incógnita a descifrar en é l  curso de la 
vida, sin sentirse conmovido, emoCio • 
nado, anté esa eSpantosar pérdida dé 
aeres humanos sacrifícadoa en la gue* 
rra, que representan lo más bello, 
fuerte y  últil de los pueblos?... La 
muerte aislada de una persona, un>ho > 
micidio, un asesinato, nos causan sen­
timiento, lástima, horror... ¿Qué sen­
sación han de producirnos esa mortan­
dad en masa, esos homicidios y  asesi­
natos en montón, de falanges enteras, 
donde los hombres caen por cientos 
de millares aipetrallados, pasados a 
cuchillo, aplastados, triturados, ofre­
ciendo el m ás tremendo espectáculo 
de horror? ‘ !
Y aparte de éstos que perecen como 
soldados, en las filas délos ejércitos, 
la infinidad dé personas de todas cla­
ses y  condiciones, mujeres, niños, an­
cianos que mueren de fiambre, de frío, 
de todos los padecimientos con que la 
guerra castiga, en las poblaciones si­
tiadas o invadidas por el énemige; los 
macabros regueros de cadáveres que 
en los caminos, en las Cunetas de las 
carreteras, en los senderos de los bos* 
ques, en las escabrosidades de las 
montañas van dejando, en su éxodp 
lastimoso y terrible, los habitantes de 
los pueblos que huyen delante de las 
tropas invasoras... ¡Ah, todo ello, aqué­
llo y ésto, forman un conjunto de mor­
tandad humana que horroriza!
■ I
tandad provocada y  ocasionada, no por 
loa fenómenos incontrastables o las 
fuerzas ciegas dé la. naturaleza, Sino 
por las pasiones, póW las ambiciones 
de los hombres con capacidad para 
comprender, con sensibilidad para per­
cibir todo el horror, toda la desolación, 
lágrimas y  dolores que al mundo ha­
brían de causar!
Para los qué el dedo de la opinión 
universal y los hechos históricos seña­
lan como culpables, toda abominación 
y execración serán poca»; mas para 
las víctimas, la conmiseración y el 
respeto sean por igual.
En este día de comienzo de año, 
ante una perspectiva de dudas crueles, 
de dolorosa incertidumbre acerca de 
la duración de la guerra, nuestros de­
seos y  nuestros votos son los que nos 
inspiran loa sentimientos humanita* 
ríos y  los ideales: deseamos la paz, que 
acáben los horrores de la guerra y 
que tras ella queden restablecidos los 
altos e imprescriptibles principios de 
la  razón, del derecho, de la justicia y 
de la libertad.
rifinlilito it iVlálajia
[ábiéndo el señor Gómez Chaix rei* 
toldado al actual ministro de la Güerra 
el fuego que formuló a su antecesor 
ae|ior Echagüe, para que el Regimien- 
td|de Málaga lleve de nuevo su anti­
guo nombre, el general don Agustín 
Li que ha dirígido al diputado a Cortea 
ptí|r esta qjrcunscripción la siguiente 
ca^ta:
^Madrid 2 4 de Diciembre de i g 15. 
Sr.i D. Pedro Gómez Chaix.
,, Mi, querido amigo; Con mucho ,gus- 
tendré en cuenta sus deseos réfe-
GoucajZ’rísroa a cabildo, ios señores 
coaesjaíss sígaisuta; :
Am esa Ochandorona, M«rÚn Rodrí­
guez. Bscobsr Rival!*, Cabo Páez, Ro­
dríguez Guarrero, Roldán Barnal, Sezno- 
deviüa Lóp»z, Ruíz Merííasz, González 
Luna, Lorsnte Caro, Vanees Torregros», 
Segalsrva Mercado, Abolsfio Correa, Sa­
linas Sánchez, Leal d«l Pino, Pí ñas Sán­
chez, Viñas del Pino, Fáéía Fernández, 
Rém Arssn, Hualin Sanz, Martín Gómez, 
García Guerraro, Moreno Romero, To­
rres Cano, Vftllajo Serrano, Pérez Bur­
gos, Sánchez Domiugúez y Raudo Mar­
tín.
Acta
Uuiusai y «xir&orúinano programe 
para hoy Domingo 
Funaíonas da tarde y noche 
12 magoificas películas, «aire 
ellas la de largo metraje de asunto 
detectivesco
LA ORDEN dé DETENCION
Reapanción ae la notable artista
C O N C H IT A  E S T R E L L A




B u taca, 3 0  cén tim o s
M edia, 1 5  »
G eneral, 2 0  »
M edia, 1 0  »
El espectácaio mas «traenro y 
barato de Málaga.
No dije V. de ir hoy al MODERNO
consolador a los héshos acaecidos últi­
mamente.
E! secretario, señor M«rtos Muñoz, da 
lectura &i acta da ia sesión anterior, que 
se aprueba per unañimidad.
Discursos
remtes al antiguo Regimiento de Má- (
laga, por si se presentase ocasión de
poder complacerle, lo que celebraría. 
Suyo afmo. amigo y  s. s. q. é. i. m.,
A. Luqm:^
Es de esperar que el actual ministro 
de la gueíra procure, como ofrece, res­
tituir al Regimiento de Málaga él 
úoínbre que sin interrupción llévó des­
de su ¿reáción .en 1701 hasta en áSgjV
Vida republieapa
G R O Ñ I C A
Círoulo Republicano 
Por disposición del señor presidente, 
se convoca a  junta general ordinaria, 
para el prójim o Domingo, 2 de Enero, 
a las ocho y media de su noche, a  fin 
de proceder a la elección dé nueva 
Junta directiva y  cumplimiento de 
otros pr^dfejPtos reglamentarios.
M ái&a 2y Diciembre 1915.—El Se- 
creí^io , Ricardo Gallardo Oalero.
Centro Republioano Instructivo Obrero 
del Áóvéno distrito.
Por disposición del señoí presiden­
te, se ruega a  los señores socios de 
dicho centro, se sirvan concurrir a la 
junta general que tendrá lugar él pró­
ximo Domingo día 2 de Enero, a las 
£' de la tarde, en su domicilio social, 
San Pedro 10 y 12, para tratar, asun­
tos de interés* . . - .
ANO NUEVO
EN HONOR OE LAS VICTIMAS
V de Enero de 1916
siguiendo la tradición de todos los 
años, hoy Sábado i.® deEnero de 1916, 
serán visitadas por los republicañós de 
Málaga las tumbas de los qüe sacrifi­
caron sus vidas en igual día y  mes del 
año de 1869, defendiendo ideales pro­
gresivos y  redentores.
El diputado a Cortea y los provin­
ciales y los concejales republicanos y 
socialistas, acompañados de las comi­
siones de todas las demás entidades 
republicanas y  socialistas que deseen 
unirse a  ellos, saldrán^del Circulo R e­
publicano de la calle de Salinas, a las 
nueve y  media de la mañana, para 
dirigirse al Cementerio de San Miguel 
y  depositar coronas.
Deseo á ustedes, lectores, un feliz 
año nuevoj con mucho dinero, pocos 
disgustos y  mucha salud. Deseó a  us^ 
tedes, sobre todo, una alta dósis de fif 
losofía práctica. Porque el mundeí es 
una cósa completamente despreciable 
y  no vale la pena de toinarlo en serié.
Durante el año que va a transcurrir^ 
les bajarán a  ustedes los ingresos y  les 
aum entarán los gastos. No se preócur 
pen. Ya hemos quedado en que él es^ 
pañol es el pueblo más sobrío de la tie­
rra . Sien es cierto que algunos descon^ 
tentadizos y  malos patriotas dicen qué 
nuestra sobriedad legendaria es ham­
bre endémica, virtud a lá  fuerza, eomé 
lá '.castidad de un ermitaño que vive 
lejos de todo comercio huniáno. Pero 
esos, tales n,o merecen; crédito y  és lo 
más prudente búrlarse de sus déscon- 
soladorás afirmaciones.
Cuando el déficit privado se acentúe 
de alarmante modo, átense una correa 
al estómago y  apriétense éste con la 
más grande energía, hasta que sus vo­
ces lastimeras sean ahogádas por la 
presión. Es receta fácil y  de seguros 
resüitados. En los tiemj^os medioeva­
les la ponían en práctica con éxito in­
discutible aquellos que, por azares de 
lá suelte, no tenían que comer¿..
SOCIEDAD ECOBÚMICA
A  los efectos prevenidos en los artí­
culos 12 y  14 de lá ley de 8 de Febrero 
de 1877 se hace público qué la lista de 
socios de ésta Económica dé Amigos 
del País, con derecho a designar com­
promisarios para  la elección de séna- 
dor, queda expuesta desde el I .*" al 
20 de E neré actual en el local 4e la 
Corporación, piso principal délédifi- 
cio Consulado, Plaza de la Constitu­
ción, con objeto de que puedan pre­
sentarse reclamaciones contra inclu­
siones o  exclusiones indebidas en di­
cha lista, hasta el día 20 dé Enero 
mencionado.
Málaga 1.* de Enero de 191ñ.i—El
Secretario, L. Peralta,
Pero.no dejen de ir a  los toros ni dé 
beberse las  acostumbradas cañas. Na­
da |hay tan  necesario Como lo supér- 
fluQ. Autores agudos han escrito pági- 
n a f  magníficas acerca dé lo indispen­
sable que es el lujo. Y lujo son los to - 
ros|y  laS; cañas de manzanilla. ^  
(^ando  lleguen elecciones vendan 
el voto lo m ^  caro posible. No falta­
r á ^  caciques y aspirantes a bandidos 
pouticos que se apresúren a establecer 
eltótóráles lonjas. Claro que luego, 
éscis caciques y  esos bandidos políticos 
I  haián  m angas y capirotes con IdS inté- 
resÍE  ̂cpléctivos. Mas un español casti­
zo se ríe dé esas menudeneiap. ¡Bah! 
¡Voltaríde baldé y  por motivos ideoló- 
gieps!... Sería hacer el primo.
No paguen al casero mientras né 
á^énace con el embargo. Y en cam- 
biq, abonen todas las contribuciones 
sinl el retardo más nimio. Esto parece 
uttícontrasentido, pero no lo es. Quien 
paga sus tributos, ayuda pecuniaria­
mente al sostenimiento indefinido de 
un á  organización social favorable a 
loS' ícaseros y  adversa a los inquilinos 
humildes.
No crean «na palabra de lo que lean 
en; los periódicos. Lo aconseja un pe- 
riodista. El periódico más améno, ve-
Íraz y  honrado es el que haóZa» todoslos días en las redacciénes. El peor, el
Eí Gobsi^naáor civil ¿íes qas siente 
una intima safisf«icción al devolver la 
visita que ol Ayantamiento la hicisra re- 
cientsmsntev en cuya visita quedó una 
vez  ̂más déiAosIrada la cortesía y caba- 
llérosidád del pueble malagueño.
Añade que saludar a los concejales 
, de eote Ayantamientp, dirige un saiudo 
I ld pueblo que ropresenUii.
I Expresa que con ios atributos del 
I mando, el Ayunta miento tendrá en él 
I un coop^aáór leal, y sin esos atributos 
I su cariño y amistad sincera.
I Dirige frases de salutación aloScon- 
|c « j  ales que c«8an en sus cargos por mi­
nisterio de la ley, diciendo que el termi­
nar su vida municipál llevan la satisfac­
ción del deber cumplido, y su conducta 
laboriosa y honrada ha dé ser imitada 
por los céncejales entrantes.
Ocopándosé de la actuación de la ma­
yoría republicana, ffftrma qua ésta ha 
triunfado eh honrosa y caballerosa lid, 
y ya en esté terreno se extiende e! Go­
bernador civil en ciertas consideraciones 
^ áé orden' poli úoo, hablando de casos ex- 
 ̂ cepcíonaies, de mayorias' y inmorias y 
haciendo un símil entre el conflicto eu­
ropeo que tanta sangre cuesta y la nua- 
va Situación municipal y dice que si el 
vencedor puede vanagloriarse de los ho­
nores dettrittnío, el vencido osténtala 
corona del martirie.
Los concejales que hasta aquí hAíbeís 
constituido la mayoría municipal, habéis 
réalízado una labor meritlsima, para hon­
ra vuestra. Ahora, por virtud de las cir- 
cnnstanciss, os véis obligados a dejar el 
mando a oiros. , i 
Confio que en este Ayuntamiento ni en 
el que ha de formarse, ha de haber ni 
t Vencedores ni vencidos; sólo deben exis­
tir hijos de Málaga.
Termina solicitando un aplauso cari­
ñoso para el alcaide saliente y expresan­
do su deseo de que se guarde en esta ca- 
pitsl un grato recuerdo de su paso por 
el Gobierno civil.
El ssñorr Encina dirige un respetuoso 
saludo al nuevo Gobernador civil; ssñor 
Torres Guerrero, y dice que la etapa de 
su mando ha de ser beneficiosa para Má­
laga, en razón a los bnenbs propósitos 
(j(uélá animan.
Expresa su gratitud por los ofreci­
mientos que hace y termina afirmando 
que dentro de la Corporación todas las 
voluntades se han unido para laborar en 
pro de la ciudad, no habiendo sostenido 
más bandera que la de todo por Malaga 
y para Málaga. :
El señor Rein seiuda c| la autoridad 
gubernativa, en nombre de lá minoría 
conservadora, y se felicita de que ejerza 
el cargo de Gobernador civil persona de 
tan relevantes dotes como el señor To­
rres Guerrero.
El señor García Guerrero dice que los 
eoncsjalos que ostentan la representación 
del partido liberal le concedieron el ho­
nor de saludar al Gobernador civil, y 
este encargo lo cumple gustoso, máxime 
cuándo se trata de persona tán prestigio­
sa como la qus en estos momentos ocupa 
la presidencia.
Se ofrece al Gobernador en nombre de 
los liberales.
Bi señor Pérez Burgos hace lo propio 
en el de los liberales independientes.
Ei señor Armesa comienza diciendo 
que deberes de cortesía,que cumple gus­
toso, y aquellos qus la imponen la repre­
sentación, le obligan a corresponder al 
saludo hecho a la Corporación por el 
señor Gobernador civil.
Ocupándose ds les palabras pronun­
ciadas por ésta acerca de la mayoría, 
estima que la autoridad gubernativa pa­
rece que ha qutrido aplicar un bálsan|o
Ei Gobernado? intemimpe, diciendo 
que sus palabras no teníau eiso alcance, 
ni ores quo eavelviepan k  msnor moles-  ̂
tie.
El señor Armasa nsegurá que la mino"* 
ría rapublic^na quo aciasiá durante e? 
nuevo bienio aú el AyuaíAmíento, sert^ 
una coníinuacíóa ds ía msiyoríe qu* 
ahora cess,
Expresa su egradesimifuto al Gober 
nedor por los ofrecimientos que hace.
Nuovemsníe hace uso de la palabra fi 
señor Torres Guerrero diciendo que pi;*‘ 
cisa tenor presente los gravísimos pro­
blemas que hay que reíolvsr, entre elioi? 
®! ds las súbsisíoncias, que efecto de ís». 
hecatombe qua nos rodea, han encare­
cido de modo extremado.
Cree qus Málaga sabrá honrar a k  
patria honrándose a si propia, no rin­
diendo culto a la pasión política.
R l ssño? Armasa se muestra agrade ­
cido ai Gobernador civil, por las aclara­
ciones que hiciera.
El señor Torres Guerrero reitera a 
todos el saludo y abandona el salón da 
sesiones, ácompi ñ>Ldo dei alcalde y varios 
concejales.
Anuutos de oñcio
Reanudada ia sesión, btjo la presiden­
cia del alcalde, se da lectura por el se­
cretario a una comunicación del Gobier­
no Civil de esta provincia, transcribiendo 
real orden relecionada con lo colocación 
de una lápida en el edificio construido 
en el puerto por la Compañía de los Fe­
rrocarriles Suburbanos.
La Corporación queda enterada.
liéntico acuerdo recae respecto a lo 
qus resuelve la Delegación dé Hacienda 
en recurso do alzada interpuesto contra 
lo acordado por esta Corporación refe­
rente a>daquilinato>
Pasa á la Comisión de Hacienda un 
oficio del pTesídente de la Comisión Es­
pacial da Banda Municipal, acerca de ios 
festejos que han de celebrarse en los 
barrios.
Acuérdase quedar enterado del oficio 
del nuevo presidente de la Diputación 
Provincial y darle las gracias por sus 
ofrecimientos.
Se lee un oficio de la Junta Local de 
primera Enseñanza, relacionado con el 
teniente de alcalde don Diego Martín Ro­
dríguez, y eh cuyo documento se propo­
ne que pera corresponder de alguna 
forma a la valiosa cooperación que el 
señor Martín Rodríguez ha prestado a 
dicha Junta, se. la designe para el cargo 
de vooál visitador honorario de las es­
cuelas muuicipalss.
El señor Martín H rdríguez, se ausenta 
del salón por tratarse da un asunto que 
a él directamente le akets.
El señor Armasa enaltece los méritos 
del Señor Martín Rodríguez, y como no 
puede aumentarse el númiíro de vocaK j  
dé la Junta local de primora enseñanzii, 
propone que sea nombrado inspector h, < 
norario do las escuéksi-
Se acuerda así. '
Queda enterado et Concejo de las Co­
municaciones de doña AracaU González, 
dando gracias por el acuerdo ds pósam-; 
que se le notificara, y de la láspaccion 
sanitaria de carnes, participando el faUo- 
cimiento del anxiliar ds recaudación, don 
Rafael Sánchez Sedeño.
Se acuerda la publicación en el «Bok 
tln Oficial» de la nota de obras de la se­
mana del 19 al 25 de Diciembre de 1915.
Con el voto en contra dei señor Viñas, 
se aprueba un informe de la Comisión 
de Hacienda, que estaba sobre la mesa, 
relacionado con la maestra de la escuela 
nacional dá San Joaquín.
De urgencia "
Se lee un oficio de la Dirección gene­
ral de Comunicaciones, dando traslado 
de la raai orden disponiendo que se expi­
da la suma de 177.600 pesetas para el 
pago del solar del Parque, dónde ha de 
emplazarse la nueva Casa de Correos.
Queda enterada la Corporación,
1 Después se lee une comunicación de
N _ ^
■r„ m m m
r^-
Jábido I de
P ág in a  segunda
lai Insptceión genaral do «nsíñanza, r»- 
mitiando copia ds la real orden reíetinta 
al astablacimianto de una ascuala nacio­
nal unitaria an al j^rtido da la Frásneda.
Sa diapone an dicha real orden qua 
cuanto antea sa remita la relación del 
material pedagógico adquirido para asa 
ascuala.
También quada enterado al Gonce|a. 
Con raferancia a un oficio del jefe del 
negociado correspondiente, acerca del 
concurso para ei orríendo dal impuesto 
municipal sobra coicc%ción da sillas en 
los pasaos públicos, concurso qua no ha 
podido celebrarse per haber transcurrido 
al plazo, en razón a qua el pliego de con­
dicionas ha quedado durante dos cabil­
dos sobra la mesa, se acuerda, a pro­
puesta del señor Armasa, que el mancio- 
‘ nado arbitrio lo administra directamente 
la Corporación.
Sa aprueba un informa da la Comisión 
da Policía urbana, reftrante a los urina­
rios instalidos últimamente.
B1 señor Martín Gómez dice que dichos 
urinarios no reúnen las condiciones ne­
cesarias para al fin a que sa destinan.
Son aprobados varios presupuestos da 
reparaciones an distintas calles.
Se acuerda la dispensa de los derechos 
de inhumación del cadáv..r de Rafael 
Sánchez Sedeño.
Son aprobades.ias nóminas del perso­
nal dal acueducto de San Telnio, corres- 
pondíantés al mes de Noeiembreí
Bs aprobado un informe de la Coixü- 
eión da Hacienda, proponiando que sa 
contribuía cpñ .la suma da.125 pesataá a 
la suscripción Iniciada para erigir (kn 
Valencia un monumauto en memoria dél 
doctor Molinar.
Tádtbiéñ sé apruéba otro infoi^máde 
dicha comisicn sobré idqdísicióñ Á» 
ejampiares de nna obratitniadt «Alma 
infantil».
l i  forma.en qu® ha sido aprobado el pra- 
éupúesto.
El señor V ^as rectifica, sosteniendo 
que el A|nj^%miontb da Málaga no está
facultado pira Hacer plantillas.
El señor Armasa entiende que el GO' 
bernador se ajustará exirictamenta k la 
ley, y la persona qua há venido aquí esta 
tardo a prometer amparo a la Corpora' 
ción, aprobará aí presupuesto.
El proyacto y las enmiendas presenta- 
dls durahta los debates dé lá Junta dé 
áiociados, que^fi en Contfedúríe; tb.do 
aÜo ha servido dvbase para las plantíl.as 
que se acomodan al proyecto.de presuf 
puesto, ,
¡ Si no se acomodarani por. vi^tad da ips 
> reparos que pusiera la autoridad guber » 
i nativa, sufrírían.las alteraciones neetsa-
I K»®* V, ■ -'-iI Son aprobadas_ Iss plenJiHas, c(m los 
votos contrarios di ios señores Viñas y 
, Facía.
i Nombramientos dé maestrós
í Con el voto én cdntra áeí siSor 
I ’Se aprueban los «guiantes nombranííén*
' tos •
Máestrás: Don Salvador 
' Salvador P riátl, dbn Ahréhb Valra, don 
 ̂ Cristóbil Pótéz y don Juan Marín.
I Suplan tes: Don Antonio Sorhodeirina, 
S don Jacinto Ruiz, don Carlos Fernández 
i  Darán, don Jó¿ó Mañas Hormigo, doñI Eariqua VagUj don José Ruiz, don 
- risco Martígj .dqtt Francisco Rojas y don 
Francisco Ga|Bídchó. , i  «
Éstos suplantas sarán nombrados en 
eféctividád, chando ¿mpjéce á praétir 
servició él Girúpó Éscóíaf.
Maestras: Señoritas Carolina Pérez 
MirtíneÍ,Méróéaés i*órlz, PilárFerpán 
dei, Pilar Móraño, Ana Pachaco, Dolo­
res Zamorano, Ana Delgado y Petrocinio
Castro. . .Isabel M»riío,
Calendario |  cultos
feiusn nueve el 5 a las 8 4 
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campaña, la ocupación__áél pequeño 
pueblo del rey Pedro pór las armas
austro-búlgaro* germánicas.
Además, la realidad dice que «las 
lecciones> no han podido ser aadasa  
Inglaterra ni a Italia; y en Berlín se 
llora que el pie germánico no pueüa 
pisar un centímetro del suelo británi­
co o italiano. Precisamente esta impo* 
5ibib:#d, jes la, que crea pnm era 
itáágén áe la dérrotá teutónica défini 
t i ta . Son estos los primeros dolores 
que experimenta Alemania, a laque 
le le anticipa la vi^ón de un _ deéa^re 
inevitable, al término del cuál haprá 
quedado dem o^íaio  
militares no íe han servido pata tíaaa.
X. X.





lo»«woM sV¡ñ.*yM «iÍB Ro4rlgtt.2, ^  A«»
iMorme r tím n t»  U littlú itl par. I . '  
graduación dé uhá escutla, iinj^órtlnl® J 
530p«got»iS.  ̂ J ^
El primaro pidé qú® ®l |
sobre la mesa y el senoi* Máríía Rodirí-1 
uez logra hacerlé désistír dé áu prope- f  
f , íffnisñmidó ápráBrÁdó él di'cfáMéú. j 
6 da cuenta de la raláción da nombR-^ |
______ Salinas, Agustina Heríáiz,
Concepción Carrasco y Josefa Pachón.
* Solicitudea e  in form es  
Las priñaeras pisan a estúdio de jas 
respectivas comisiones, y los segundos 
se apruéban, debítiéndos»
mientes de maestros que anunciara ,«n 
el cabildo anterior el señor Martin Éó- 
driguez, pidiéhdb él kíñóíe V iñii se 
aplacé esté asiinto para resdlverlp cuán­
do se cohózcañ las planíillas del perso­
nal qué hlU dé ip^Óbársé eh Isté ca­
bido.
S ubvención
El señor Segalerva dice que la h ir- |  
mandad del Cristo ds la Buena Muerte, |  
és deudora a la Corporación dé 30 pesé- |  
tas por el concepto de arbitrio sobré és* 
pectáculcs públicos, y pide que s« íe / 
ijícrgué una subvención igual a dicha |  
suma. I
Conforme.  ̂ i
U na "moción I
El señor Armasa pide al Cabildo que 
apruebe una moción que tiende a aco­
modar las plantillas de personal aí pre­
supuestó aprobado por la Junta Muni­
cipal ds Asociados. i
Pregunté el señor Viñas si ha veri io 
el proyecto de presupuesto aprobado por 
el Gobernador civil, rsspoaáiaudo negt- ¡ 
tivamént® la presidencia. i
K ioskos y  no lar '
£i señor Cabo  ̂Páez interesa qué se 
someta a estudio dé lá Comisión de Obras 
públicas, el traslédo dé los kio&kcs de 
hierro que existen en lá Piszá de la 
Constitución, a le s  extremóos dé la mis­
ma, cuando se réélícen los. Mbsjos da 
colocación del nuevo pavimento. 
(Acordado.)
Trata dicho conc&jál de Ip qué ocurre 
con la propósicíóh que formUlara en la 
Junta Municipal de Asociados y qué ésta 
aprobó, referente a la venta de un solar 
que existe a la sabida, de la Coracha, 
que s« epcuentra convertido en vaciadero 
público.
El próáuclp de esa venta m  destinaba 
"¿'enjugar el déficit del presupuesto .mu­
nicipal para 1916, y según el dictámen 
del arquitecto, resulta que dicho solar.
un informe déla JUrídíca>íélécionádo con 
loé mátiriales qué exisién en el cemen­
terio de San Migüól.
Se aprueba este informo^ awíordándos# 
consultar á la Superioridádi los extremos 
señalados poi' el señor Viñas.
M ociones
Las dos que figuraban en este capí lulo 
de la orden del día, fueron retiradas por 
su autor, sefor Leal del Pino.
Final
A las ocho menos cuarto de 
se dió ña al últiafo cábildo dal año 1915.
nico Hindenburg ha prometido dar a 
las naciones europeas que él llama 
(l^ndi^gmenté tesponáábles dél actual 
coñflictó, entiré las cüales figután en 
la primera Ifiiéá el reino británico, en 
segunda Italia y en tercera (y esto in­
dica, como la más elocuente de l a s ^ -  
Velacioues, la torva 'mentalidad dél ge-, 
neral teutón) Servia iqfelíce... Y rego t 
cija la tal promesa por qué el desaho­
go del general refleja qn est|(do dé 
ánimq germánico, qúé éxpfesa doS 
hechos tranquilizadores para todos los 
aliados: esto es, que los imperios cen­
trales, aüu hábieíidó triuiífá.dQ cbñ"su 
teoría militarista sobre una considerá- 
blé'^árM de sué ádférsárioá, ñó sabeh 
todavía acertadamente qué enemigo es 
el más fácil de vencer, por sus parti- 
culafés condicionés deférisivas, por su 
orgánica fésistehÓiá,' obstáculos estos 
formidables que se opohen al soñado 
triunfo fácil de ¿las águilas panger-^ 
mánicas. -r
Hay qué insistir sobr e éste punto de 
vista inglés qtié el cursó del tiempo 
valoriza más de día en día, porqué por 
éstas cúálidades dé los pueblos pueden 
üoicámente A adivinarse las condiciones y Jas posibl-
Pluma y
^ánte da í« gueriiá civrl reUráfo, uju
Felipe Gercíe Rtmós.
j O Y B t i l Á  Y
P te a  4o lo Conalltnolón, núm. M a rin |i  8e la P tó  * .
M A I - A ®  A
‘ * . X afluí en Mátage» bOilBt
t í » I p i
susetelentes áparadorea son eS rád ^  Uaii^jotafi Ta^H
de marca, repeticiones, cronómetros y cronóg ,
Joywíá áí MKJllEÉO 5- «
Marqués déla Ponida, nüms. I 'y3. Plaua,de la ConsUuciún, nun̂
- -  m á l a g a
Han paafchado á iucay>or*rs9 a sus 
MspeCtiVbB destínqs, el 
áei tercer cstablícimiento de Remonta, 
don JóW Duírté |  Jos élumnos de la 
academia de ínfanterift, don Juan
no, don Francisco Páíz Orl.z,
Óíictí Gárcrt M/róoé y don AítUto Díaz.
PRÓXIMAS OPOSICION
á pliizas de los Cuerpos P e r ic ia l  y  AuxÍt|ar^dajG^
Han verificado su^pre^enU.ción ©a | | '  
t .  pieza, terminada e l > « m ^  
frutaban, el capitán y primar titiíeüts 
ÍS w ¿c « & éa íó  te! W¿i*iJh«í flá* 
yrru8fiecJ|v>m9BU,,uan Luis Garvij*! y 
dbh José Méii4*zwarcí<«
í) a  ¿ á íg ó  d é  lOs feéñóréa
de Ncjgpciado de
Préfidracióñ completa (té
te ü é lo í  d r ítíí& i dé éStá Delegación dé
taíilbiéa per qpoaieión.
lía sido (oíásünááocomÓ jJfátá  Sliádfi 
Mayor da la segunda brigada de la m ur­
ta dívisióá y secfftario del Scbi^no Mi- 
Ht»r da esia U'azá, el eÓmend^te don >  ̂ .. ,
Manuel Farráaáez L''«ys«, qua pr«s|t. Hafacl, Comediáé 20, o a 
t y  feérvícios án Ife capitanía general de qa Delegación de Hacienda de Malaga, 
la segunda región.
ciónj-del Cuerpo de Conta^lid.a^^dql y OficipW opoai-
D on Jo s é  G óm ez R ártu rez i Contador iflértíántii y
ción, del mismo Cuerpo. pulífe-io de Sandro y San
Para detalle», diríjanle & b e l T e n e a S  Ubroí d.
S« ha Ctfiy^dó^VóffÓgá áo«
sea a la licencia que por *
ta capital disfruta al Sagundu ténísrití
ma-
iidades de la páz véflidéra." Los "britá­
nicos/ desde la.iniciación de la guerra, 
sostuvieron que, aun eh la manifesta­
ción de la superioridad .militar germá­
nica, pérmanécería fifme el concepto 
de que Alemania acabaría por ceder a 
las facultades de resistencia de alguno 
de sus adversarios. Y si en elsangrien-
artiHerí», doátpJa&n Ruada Estóv^z.
í ,M" . ' fr
Íí i
" E L  L L A V I N ,
Veládá necrológica 
1.® de Enero, a lea nueva tó  lá
O tra  r é p l ié a
aSeñor Director de El P o p u l a r . 
Muy señor, nuestro: En contestación
ramente que el principio teórico pedie­
se aplicarse á lá práctica, lipjr sé'de- 
muéStra su verdad y  su sólidfez, hO; SO- 
lo eh lá conciencia pública dé los paí­
ses aliados, sino hasta en lá  mi§ma 
Alemania.
Es tanto más singular e importante 
hqcei: cpnstar el temof teutóDÍcp qe 
este p^eligro, por cuanto pstá i4éá'se 
abré paso en el misino raóniénto. éju
Ho. ______ _
hófeiii SH Al gáíóíí dá aótós de m i  
dad, se celebrará ,una velada necroIÓ- |  
fftea a. la m6m ;>i» dd las victimas dfl
1.® de Enero 1869. , . ... ; . r,. -
Aquellas «tíUiibdts íd |l partiuq.y las 
áfiQeé q y  'córrespóndi^n í.íí i .í viláísíópj r̂ogámósi^^
' léii por invitá'á.» JĴ -r éí pr
Vi» AS
latón', i^ re» .
ñbsrHojÜáü ■ iormlíeríi, c^evazórt, cementos, etc.,
a ü r ib er e
A lm a c é n  a í  p o r  m a y o r  
SANTA ÜÍÍARIA,
fíaieriá áé cobín», herramientas, aceros, chapas y  zinc y
I
^tc.
SAN PEDRO Y SAN RAF
cíóVyiíóríñilvipalS dlffíô  ItS ffiStáV- 
^píéétvié grieíás é Uidos lóó.sccioó de las
mismss qua nos boGrsn cion su pr’esafe-
Óolegío íunáadó éá íéSS, 4iíiéidd ^  éí BW
Maestro S # é fÍ6 r  dea ANTONIO ROBLES RAMtRÍ ?  ) 
Primera enseSailiá graduaái, Gbhl»roi<í, BáchUler^to, 
terioi catreras civiles y mllitkrei
1.  CerpoMotón, sopne4.  |  “S á . n i a l  h S c r i  ínin'gúño.depropiedad de 
eñe ganarse
Discuten brevementó este asunto los 
señores Viñas y Armas», resoivióudcse 
ratificar ei acuerdo adoptado la r  la Jun­
ta Municipal.
L as  p la n ti lla s  d e l p é rso n á í
Para el estudio da estas plantiiláá se 
suspende la sesión por media hora y al 
reanudarse se lee en primar tériaino 
una moción, en le qué sa dice qué talas 
plantillas sa ecomodán ai présupúes- 
to qua sancionó la Junta Munícipál de 
Asociados.
Dsspués son laidas las relacionas de 
ceses y nombramientos.
Mañana publicáramos esas planfíflís 
de nersona!.
Él señor Viñís dice que no hayTresu- 
puesto y nada se sabe con relación a la 
forma en que ha da ser aprobado, por ío 
íiinto, el municipio no tiene facultades 
para haésr uombremíeñíos.^
Tiene noticias da que la auíoridsjign- 
bérnsíiva ha de introducir modificácio- 
B«s en el proyecto dé, prssupussío que 
obra en su poder y que sa presentó en el 
Ayuntamiento macho áespr-ós deí ferio- 
Ipgsl.
SI señor Armasa dice que ia áansóra 
en la praseatacíón dal presupuestó ha 
ot 'iiecidoá divássVs círcuustineÍÉS, ta- 
I-'í.i como la conveíSióR de la áCUda del 
PííquG y el pleito dé i»s aguts To 
rromolíaós.
En los tres años sníeríores sa ha pre- 
.sent&do.el proyecto da presupuesto den­
tro de! periodo legal, cosa que hica mu­
cho tiempo no suce¿ía ea la Corpora­
ción.
No puede julegaiso ign;..reacia o ’4«sco- 
^ocímimtií dd presüpuesíq; áqpí . s» ha 
discutido y después ha ¿skdp expuesto 
Antes de ser enviado a sañclóh del Go­
bernador civil.
La facuUj í̂i que a é^íe competa es la 
da señalar lf.s Infraccípnes legajés, nun-
XX im /!a mnd'ñ ü̂ cioilÓS. DOr
al comunicado inserto en 
de su digna dirección, corr . .
al día 22 por el médico don Enrique 
Rivqra Pons, en que, tratando de^pn- 
testar a nuestras afirmaciones dei co­
municado del 19, sólo parece 
hacer firme que el herido Miguel Mo­
reno se encontraba eíirio, sin tener en 
cuenta que afirmábamos le había sido 
dado por los que lo recogimos up vaso 
de vino para que se rehiciera, lo que 
estábamos y  estamos dispuestos a prp- 
bar, no diciendo tampoco nadq de no 
haber comparecido en la npehe cuan­
do se avisó a la csisa de socorro, a 
causa de la hemorraijia que se le pre­
sentó, en cambio da a entender que 
pGi: su prden fué trasladadlo a l Hospi­
tal, lo cual fué ejecutado, el día siguien 
te por sus amigos, al ver su .decaído 
: estadp, puesto que el señor, médico no 
comparecía,a pesar del aviso de la no­
che anterior. ' ¿ ^
, Hechos todos qué estamos dispuestos 
? a probar y  que creímos senamP^
■ mados a l Juzgado .alyda? e|parté¿ja 
casa de socorro; hecho que Rar®ce 
afirmado por el señor médico Kivera 
Pons, pero que hasta el presente no 
hemos visto confirmado por ninguna
C19. : ■ ; iGdU «1 fiíi éé qtî  4i s>pt9 resuU« toao 
lo más sario .fí síb «»
‘pffebmAciÓn í»ara el Cuerpo Pericial y AuxUiaíp^é Cbnt.^bíiypi dpJEsta* 
dá y Oficiáiéi cuaftoi de Hacienda a cargo ̂ de don  « e lea o a io
ei periódico 9 que los sucesos militares aparecen mas cimiento ..áe los
respondiente l.fatófábles a las árniás gérfnáMicas. (maro áei _ 9  A® A.T /Ixi tóes í? íÍ 1» írt X B“*Al término de cada esfuétzP dé las 
bandetas impetiales.. sigue una iñthé * 
diata reacción de los espíritus políti'pqs 
persuadidos de la inutilidad finql ,de 
aquél mismo es.íüerzó y de la héc,yi 
dad de buscar .lina paz honrosa, espe-* 
culáúdo sobré los ecos súbitós dé,^ar-
Éi ^- îhiáríé, 
res)
Caíffa.5C0,;te-
tíóási- dé libros de esta Delegación de Hacienda. 4  . . núbiieas
Preoaración para ayudantes, Sobrestantes y deijneantes de Obras públicas
a r g X I o r i  /o » é  H erm ori aS A.HIletij,g lügenjsm m^Mnal.
® • ' Certámenes y Exposiciones y qü©|jl^08tea un
ik’ ii
a cargo
Unico colegio premiado en 
periódico infantil. '
Ss admiten ,alu
[ cíales y  no durádérás victorias. ¿ „
1 Es esta, según el juició Tíiritánko, 
una teoría,^entre altiva y burocr.áCica,
k  ríquérímiéñtó %
íá Juváníná, han Kcófaráó ¿AlatiíéffleM 
‘ ÉÓutarnós feóu su Jr«s»leia, wé si- 





gñ iéu tss señores qua
p'álabra éh é! expréséáó fecií*.
Dé« Pááro Gétniz Cbaix, áon PeJro 
Armasa Brialesi don ..E«riqu« M*péllí 
:R»ggÍQi don Ao.Ionio iBif'nea Cardíío |  
don Emilio: Baez^ Medina.
E L  C A N D A
j  trái^tíá ii^icIbHóááé In  B§í|i-á5b iá§  ar­
mas del kaiser, meditaron las manio­
bras de páz ^ 1  príiícipé de Bulow,
E
d é  d i  i í i a y i | |




^  W B  M  f  cdbW;7Elt«®f^rTttb9rfas d» feierrorPiemay a«ta»o. Tô ^̂
^  ; vazón, Maquinaria. Csiso«ío.,»tO;. -Sis. I
¡paz honorable:, áésoídas 
* ads lás arsjhháéioSfbs
les agéñtés dél éffiperadorríd íriaflidal |
Hiti<fóhbmg Pévúélféáé- MrMo '€óiíti-a
FMMDO RODliaüEZ
S a a t o » - ,  i l t .y -M A í< A G A  
Gaetn» y Herrii^enUB dé>d*s,piases. 
íaía f̂eléMíSiij '̂ aé^F^ciíétérfd, Batería % 
pSírit SVorecér aí ^Micb eóU iiteciiíS nmy 
vení^óBOs, se venden Jáoteé de Batería de oó-
'lóáb§ lóá aliados Hábia dé las Heb '̂ f  
cidhét de hiétf-óí ,'én’ Id§ días f
los firmantes. ,
Deseando no: hacer m^s extensa la 
presente, conste que jaqs ratificamos 
en todas las manifestaciones de nues­
tro primer comunicado y  estamos dis- 
puéstos a sostenerlas ante cualquier 
tribunal que se nos cite. .
Dándole gracias por la insercipn ae 
lo que es de justicia, qtiedambs .de ps- 
ted atentos y  s. s., ManuelMoíón, A it’ 
tonio Pereda, Antonio Palqmq, J oa- 
quín Garrido, Manuel Serrejón. 
Málaga 27 Diciembre 1915 -
eñ qüé efi la Cámara dél impél-ib tréih- 
ta  y éüátf b dipütádoé sociálMIs álááii ? 
sú voz cóhtra el ñiilitáfi§mó pf-tísiano ■ 
Vpidéñ páúparaélpüéblb. -  ̂ f
' Sdii todóS estos síntóhiás.dé tantéoS;  ̂
dé iábértidüÉbfésí pfécifeáín'éáte'eéms f
lUmrapalftaJoo
m M amo oáOENX
;áé «i
.Wta»»: , ,
H$§efacKii 4( la í\jo viw» JL s/AAxwx . . 7 - -- ,—
'ufi méti-o Hacia Caláis, f  hace afió y 
'líiédió quélafiótaaiém apáse 
6n sü prisfóh dé ÜÉéligblánd?
orámeria i
** #
Éstas mismas refiexlones ápfense 
paso en Aíemaniá. Mientrás tanto en 
Inglaterra, en Francia,, en Italia, en 
RÜSia,áé produce matÓr fiúMé^ode 
soldados, aíffias y  muhicioíieá: cada 
díá düé ¿á^á lán^áiísé ál íHar nuévos 
Mvroá;^ dé diá eh día sé .réói^^anf á y
c* I« de introducir ofTi Ja nés, .po  
que eso se lo prohíba k  ísy.
En el año de 1911 hubo un Goberna­
dor que, ©xiralímiláadofee en íaá funcio­
nes qu® k  ley-le concedí», íatroáujo mo- 
diflcftcioses «í prssapuesk; k  Junta de 
ÉsociadeS 88 renníé óí mes- de Huero del 
año siguiente, acordando enkbkr el re­
curso procedente, y iá «uperióridád le dió 
ia razón a la Junta, esíiseando el recurso, 
Termina pidiendo la «probación á» las 
p’aatillas, íntroducióadose en ellas las 
alteraciones necesarias,una yaz conocida
siis fréñfés, diéemiháíido suá éOldádos 
^bol- toda Eüítrpáv háh'dé'Cputfibliir á 
la ímhósibilmád^ de á sé‘̂ á f  un * golpe 
defiriitivb a hlHgtiiío dé" éüá éÉdVe|gar 
Hbsi Ldk austíb-áléiéariéá tiendéiila 
ré'd dé süs ihtrigás hasta 'Cbhstáhtifld- 
Hlá; ti-átáh de foihehfaf lá réVóldCión 
|,e n  Persia y eh lá Ihdlá; i^énibVér la és- 
l ié t lc á  é ihéxíJfésiv'á éspéctacióil .de 
J  Í6S chihOs... ¿Qüé importáíi tbdOs estos 
I'vastos désigniOs, cuándo los grahade- 
. i  oh de Pomérahiá tíd! püédéH ávahiár
Para dar posesión a k  nueva Junta»  * jí ««a ^
celebró ay«» sesión. .........
Directiva, Ir Asociación de k  Préi^a.
Presidió el señqiMáríínVekndia, por
eucontrársa ausente el presidente de la 
Junta salviats don Joaquín Madoiell
Pere»*:
Ei señor Martín Velan^tUí *1?̂ ®"*" 
cuencia característica, congratúlase de 
presidir la sósión, dedicando •*
Síñor Cintorn y a los deltas s#ñores que 
intagran ia Junta entrante, 4f J» 
pera grandes iaicistivas que iradunttirán, 
en provecho y esplendor de k  Asociación.
Previos los írámííes de .ngor tomó po­
sesión k  nujsya Junta Di'fpcíivm ócupánr 
do la presidencia ...
A propuesta del señor JímóaeAPktsro, 
se Acordó dirigir un oficie a indos k s  áp- 
ñores. que formaban la Junfá saliente 
dándoles un voto de gr|íU |s po?,®h •o**'" 
kda gestión durant» e! %ñoqh* acaba 
de finalizar. ¿ .
También sa acuerda dirigir un oficio
dĉ Î ílSi ^
^'uéda á los álemaiíéé lá ésperáfiza - 
■ílé fígé léccióufes» a lo H ín b tó b h tfe s- 
pérafizá püí-améhte téóticá y  cuy W e  • 
suítádóé no éiisteh  ni aún déspiíénae 
' Já i^M éh# eii^efiénéi^^ Poiwté
Sé un Héfcho h ófádó M é lá sola ofi 
f á  HníkMáHk t^ fh á ó  páfñÓ M d 
en muchas semanas el desáátfé a
herOibó ejéríSto híál áthíaao ĵ  ágota-
’ • lb % '''F é Í iP Í á ;a ^  :
. . .■"‘Fonda y ' 
dé JUAN rÍBÍlNÁÑDBZ ^
ÉStaBlébidb éií Tebíeihél!tíós,. f*íaéá | |  
la Constitución, esquina á la eállé fie 
SahMlgüél.
E l público é h c ó u ít tr á  eii Óstá^feasa un  
servicio excelente. Comidas variadas, 
p r i b i ^  ecduóm |cos. Salones d a  b ilk r; f  
lló tlirá . fé itlocárfrl pr'§ríÉno 
No olviSíir l i s  sínáS : PláXÍi d í  la  
calle dOiSan
. >-q.A 8pJ4A E» CON
PRiÓDUefó N
W'msjM'P
Él^ TO0OS td s  ALkÁCÉNÉS
P REPÓSITOS ABO^ 0 ^
{N$TRU.CGí01SigS V F 0 L t£ tO S
''ír-i
S t itF ñ A fr e  C F f i í W ü f t l A  f t S S O C l A T l I l l




bPázb ^  ylp'fiíríití' MkS'■.í ( ; ' ■
de sonde je de
' PérfoM óterá 
■Jblá módérMW; ‘ y 
: Se facilitan trenéi 
: cniíisij* 1 ■ ' *  ̂ '
i Máquina» rctatíyas . (sin diemiutis)
/  B^P|i, taladrar rocak duHaif^B-
’ Ira  investigación; Jd
MA^BID.^ÉI áíd^ de EtíéYO détbáU- 
¿aárálfiltmpoiitfádfeltiáíroRáaL^^^^  ̂
íándOáé M ój^era de A ríi^  Boito/ «Me- 
 ̂JSstófeks»/ po^ k  LUcefi i Ufe
loíácípilé geOÍótóé 
ihtó dd i¿ t» á
recurso^ fié hh im^ério kméhso qpmp  ̂ , jsstudíos y 
ínMátéfi'á, 'tih Orgánféfhd irilHtár^ de- él diéctt%h
féhsifo y  o^éhálVO/qué sé béffétbidha ráh ,  ̂  ̂ .
f  llw m á^za  m M b  r i íñ S ^ é . el del ‘Se réídiffñ caláíógbé ilUSIradoftl^itís, 
ádvéí^rio, 4tíé disiíiá étfé fhétzááy óhein^ lóoníetó? D: ígfi*cro?THtfiz; 
lái ccm'átiníé éh Üus táhas téhtátiYas de 
tfífíiílé. 0 é  é^^ihOdo, Wáñdb'ráSíte- 
élstéhctás mtéfháédé tt^ i m p é *  tén- 
tíiadéá Váh í'ázóa dél tié i^ b  y  del JJi.-JiiU . ÍAKííÍI/IAAí»-.- Táé' .’i
obras que !Bé
.qáqéerá k
J Tregio co h ^ ' r árdtb, ^frácetprí y
'í^tkiscívfi, 
k-íLk.iaafi
Plaza Murcianos, 3.v Vakncia¿;.
Agenk: D. José GoníáiéX, Buan Suce- 
sov. 23? Madrid.
de la nueva Junta.
Ui |x9Í3raJ§r(i Mdp
Éx-cnrcíón p&ra eí bómingq 2 dé Eaeif 
.ro próximo; 4 tí.
Punto. d« fsuión: Pkzs <!« RífgO>,
Hoz'a de, salida: A las 8 y 1,2 |«  íá laa-
Hars.. . , . 4: ^  ■:
Campamento: Puerto de k  .Torre. 
Almuerzo individual y fiambré.
Punto de regrosó: El de esud**,; ,  . 
Hora de Ikgadi: 4  k®  ̂ k  k rá i  
(«proximada).—El Jefe.
eh. $áíÓpica puákfáu vig&rizár^;^ 
1^ ébhfiilés serv'ids, cóh ufi résUKado 
que hará inútil, para
«Traviak», po
FÜlfeMÍ.
ÍH 4raihH ;pk'Cfciííí.iñ 'i,
GfMhádUS y Tb1rréá«á Lttai;
éM«d*iáé^>BhU«í.hyií; s j)i>í 
Folv«ro»i.y Dj»l.-PffasL _
«Trisián e Iseo», por k  Pí,»t >. k  G r̂i* 
■baldií Y|i6cari,.:Giigsda; ‘ ^
«Rigokíto», pSr Stracckri k  Lapsif y
«íi?anon»- p:>í Éhilimí y GchóTdváde
' ■■' ■ ■ ■' • ■
«Él ero del RHifi», por k  Garibildi,
Vaéfean, Mutkihi y Gigadá
«I ptfSbStorí di porle», por Anselmi, k  
Páreto y Cigada: . . . |
<Lorotóy»Lpof k  Llacer, Grassi, M*-
*̂*«Ĝ íOGOî a»i por k  Piulo, la Gai-ibaídi,
p8rB»Uiitih1yEí*4fív« 4»
Vix
Aden^-U». A“ '- 
irá é^ánok, dél tnleshó 
iii^Lds‘áúíOríiá de k  úb#éíV,fE|jgu 
e^líéhaá&-lééié^í¡ér^feíe kh 'élí 
tíh Báifbklfl; k  Hau.ír«tíb»áé del c» rt:_
éminfcnte Taliani, 1
minará »ú temporada tÁqlíukUiR Is^h 
el díâ NU# %y:e8' L* oqnlhusrá Viic' 
con íi^ríii Falou, (4onén||Ícbks y A
d tó |d ¿  Éftil
estrenara en ei Gran T e a r |^  Ll^éo 
ópera «teUsam í; tóttSi^lItl ~íik' 
ife b á ífe v lé lrá a é V i^ it l^ n  . 
i^ C » iík s  7; 8ql9 de. lw ifaksct^”
en el coliseo, .de- Nóvad!adWd4"«$mpaui* 
del gra».aelor francés L«|i«^ Guitr
opereta .*Lá..castá p.us^[ 
pañía Caramba, ha coj
IbsB ld áH p M ó ád b irtM  




lata qn esta Ip
cía peuriník di^aui
I «o‘ñÉrtó«lús& %í|fe 
de Bñ k l lifkibtofi
’l
7 por Já.cJm' 
iluido uúffl dl 











dL» Fevbfital, por Battietini, la Gabi- 
btldi y Faiet. . i,:
Timüuán seo a h tv á u ^ A 'w  T 
triraonio secreto», dé Cimarosa.
 ̂ do pira k  a’riwtfc* trn difíoiL^-sortJ 
Sólo un ardid ingénito. «vital
ma-
rj4icul<J> y á 41 áMÍt** 
tarsehizo ^ v  
mos en lá obra,
7. ^  . J
\T
P á g if t i  m m t E L E Q ^ M I M .
Sábado i de Enero de 1 9 1 $mmmmérnm— ------------
'< c
k  nípstos. Y dicho y^ffcSo: sraiuiá 1̂
^  pe a nna habitación inppdiatá, mj 
4 pp demás «jítmtip inyantaban 
na, tocaba la GaiUag tttf vals al«
•1 público sa moría da risa, ¿ 
Cuando da nuevo sa presentó la |vani*
El día 24 da Enero próxiiho se varifi< 
cará un opu^ourap .ant^awppstores, en al 
l^spital militar dé asta jgTaza, para la 
áfouisioíón 4é,varios aHiculos da cónsu- 
m ^'can destino «1 ihehcipttááó estable- 
cimip'ntó. 'T  V
N t > t s t a  d e  M a r i n a ,
Es probable que continué el mal tlampo 
en Us costar cnlss de, Cantabria.
A linas nuvtnr eU Ids costás de ^talufia y
sí, calzada pistonudamantd, ff iá ^ á tíd i-  
idÑ’'pot̂  la graciosa desanvdEnra''Cpn qtm 
htbía acertado a rt>
de
eátb uh^i
tro, pues le,qn^an,9t»«Síáí* 
W i t  ■






Vitado al «meneo», aquí 
ai nn óxüel»  ̂
f¡ART4€ÍBNA —E ie a l^  
tienado en^l teatro Pnnéipal 
;dObi del cielo», de Alvarez de 
«El halconero», de Villegas,
Parael día 7 de Eneró,' 
l^hn el debut en el teatro Cir 
’' jtólondrina8», da la oompaí 
Barba. Bará cinco funciones 
ZÍLRkfSÜZft.^kTú 
1 abiertpiún nueVb ^boñi 
P|incipal. Prepara los est 
“il» y «;Sor Simoira».
SANtANDSR.—Con los 
La pesl gana» y «El nido d 
^«^celebrado. su beneficio 
P r^era.el piim»? ictor El 
qué fuá muy aplaudido yiai 
' dos aJoi
éxito y váiieroa un triun 
ci|do.
!s0ltANADA -rrLa compéSflr Caralt'ha 
•stremado con éxito en él t ^ r o  de Isa- 
'ieL la Católica, ía obra policiaca «Lá ca- 
% misteriosa», tomada de jte cólpbre no- 
^  del misme titulo de CoraifDoylé. 
Him óí tircer acto de^dichl| obra ocurre 
Uj^endio, y Caftilt qbe presénte este 
teatral de modo insuperable, ha 
"*b de "tai f j r^ a  idli datalles del 
que la 4Ación d |tta  bien poco
En él Vapor corréo llegaron #yér 
Malilla ios pasajeros sigüiehté's:
Don José Agaiíai*, don Pedro Rédondo, 
don Francisco Qutíérrez, doii Mariano 
Pulido, don Felipe Larrácha'ga y don 
José de U Montaña.
, lá 8. T. yAgustíúPófta Lara,
8é leha facilitaao libreta máidtim» 









En él negociidd^correspondiente de
esta Gobierno civil soban recibido los „ „  -
partas de ácóidóittis dól'lfábajo sufridos I  „ «ncofian.,» ̂ t  cías ttO la inspección de primera enseñanza,por los-Obreros _sigui9ntas..^ . > |  ios maestro^ don 4oaóLerent0, daJimera de
INSTRUCCION PUBLICA
istih f̂iidós'̂  cok un Voto de gra>
37 lanar y oiérfó; péso á56'60Q kaógramos, 
^tg i^8>26
34 cerdos, peso 3iQSO‘flOO kilóf ramos, pese­
tas 8Q2‘0Ói
Carnes frésóás, 0d8‘®0 kil6jfr&m6s, peto- 
tas 0^00, '
Tofel dé pesó, 7.188*000 kilógramos.
TÓtkl dé idéúdb, 691*41 pesetas.
C e m en te r io s
Beeaudacióu obteiiidf ép , eí 01 de Di­
ciembre por ios cpñoégtos siguientes;
Por inhdiiiaeibnéé, 357‘BO pééétto.
Por permanencias, 120*00 pesetas.
Por exhdniáeiodei; CKl'OO, pesetas.




rJosé Magno, Francisco Martínez Gaba­
cho, José Cisco Raíz, Rafael Lebrón Ló­
pez, Luis Vüiegas, Ramón Viia Cabrera 
y. Aiton&o Caparrós Barroso.
LibarV top tosé.. Morales, de Gauoín y doña
cale
dos
La Agrupación SodaMsta, en rennión 
ibradla anoche, acordó encarecer a to «
Emilia , de La Lahceral (CórtesJ
sido coiiéejdido el primer periodo 
!Íén a la maéátra de Ééulía^ d
,Leha 
ibáérVaCi
los co qup asistan










fiióro de Edélro de 1868, que parliépdó de 
la calle dé Sáiinas, se celenl brará, boy a 
lis nueve y medié de la mañana.
OELEfiACiUN BE HACIENDA
a |^  Tesorería de 
tas.
igresaron ayer «» 
Racienáa 84.145*67 pase-
céii'íii'' suofista de íes mer­
cancías éband^nadsiñpor Siis düéiiós un- 








iK̂ &f0®so :regr)ísaróir%yer de 
M señoras dedf Qarloi Ktküeí 
ííá tlt^W rddáp , ápn 
m  MorénX tíon Luis García 
ÍA i^ n  Ednandb ©cón :Toribio. 
iéot:;¿vino, de cortej^on José 
y  Palacio, e t  alcáldé dé Má;
ÍEp et correo generát vino de Sevilla, 
llFederico Rihfio Cueáta.
SBNCJHiTAS
LthJifíe U>da debe eaber emté» de iu  ilha- 
t^imonie. ; > ; ,
Hermoso libro de 800 página», con 
grabadoq, se les enviará, por correo, der- 
.maleando 3 pesabas en sellos y 
jB^stal.-^ntom'o Garda, Goncbae.
Ayer cdhstítüyó en la Tefloirerik dé Ha- 
cienda^nn depósito delOO pésctto don Kmí-í 
lióOnórkto, registrador de la propiedad del 
partido de Estepona,. por la. cuarta parte de 
los honorario liquidados en el actual trimes­
tre.
Por la Administración de Contribuciones 
han sido aprobadas paira el año 1916 las ma­
triculas de subsidio iddustnal da los pueblos 
de Alameda y Canillas da Albaida.
fTbM rid.
Cura «1 estómago e intestinos eLEiixir 
Estpmncal 4* Sai* de Oarlm.
Ayer cf̂ só en eu destino, el oficial de cuar­
ta oíase de esta Administración de Contribu­
ciones don Lufa Tudeia Ghismól, por haber 
sido trasladado cen igual cargo a la inspec­
ción de Hacienda de Yáléhéla.
j^recioñ m edióii
H»aqui medios deaCSneé,
cereales y otras espeoiéá; ^
SEVILLA.—Aceite ModuBción dé 914 é 
916, de 10*60 11 péí^Etlos óüoe y medio ki-
^ c e i^  prbducpión de 915 a 16: De 10*60 a
il, ■ : . . ' • ...r:
Cewáíes.-^TrigoSi de 35 a 40 li5J 
los 100 kilos sobre vagón Sevilla, H ^ s ,  de 
29 a 29*76 pesetas Ídem, Cebada, dejo a 20 
Ídem. Maiz, de,26 aOL , , í .
Carnes: Rueyés, dé 1*70 a l ‘7f 
lo: vacas, de 1‘80 a 1*85; temerás, dé 2*20 a 
8*85; novillos. delf85 a 1*06; borregos, dé 
1*66 á Í‘7Ó; dvéjáS, á 1*80. Cerdos, a 1*89 pe- 
§8tSiá kÜ‘o al ent^dor f  a 2*23 al tablaj
IF a ^ d r is  én trád ío s
Vapor <A. Lá.áarp>, de MelíÜa.
I- «¿átivá», de Cádiz
> «V. Pérreif»", dé idlih.
» «Cabo la Plata*, de Barcelona.
» éÑaVarrá', ítoidem.
» «Roepat» , de Valencia.
« «Barcelú»; 4e Carjll^L
VaporeÉ 49*^*chadQ«
Vapor «A. Láaáro», p'^a Meiíliá.
icro.
CIDEtsU í RAPoJ
M a t ó m - i m
V i ü i t a
£^hdrés.-wLa duquesa Carlos Tecdoro
da Baviara, madre dé la rema bfjjía, y
ésta, irán a la Í8Íá 4a WigHt j  visitar i 
a Adelaida da Dorbéh, madr
que dasda 1897 as íéU-
la princes
da la primera
gioáu -  . ,Con éste motivo se reunirán u n a , 
casa alemana! otra belga y otra fran­
cesa. i r
R e s o l u c i ó n
, ^ lo  Jáneijf6.^La cámará ha resuelto 
déiÍQÍtÍVaéuénlé él casó dé dualidad de 
poderes, pronunciándbsé, éón importan
pública, no sa lamentaron incidentes des­
agradables.
Sa ha concentrado la guardia civil.
G o n ñ i c t o  o b r e r o
Castéü6»‘~L d naranjores
nnha variado.
centró obrero se reparlií^ron so­
corros.
. La guardia civil patrulla por las ca- 
Iles; ^ ,
En A|ik8Zora, Búrríana y urso, hay 
tranquil^ad.
P r e m i o s  p a g a d o s
Barcelona.—En lá administración do 
loterías de la Rambla de las Flores, don ■ 
de sé áéspácharón Ibs billetes favorecí-■ 
dosep el último sorteo, han pagado hoy 
el éégnhdo premio, cónsisíent® an tres 
millones, y otros dos números más.
El segundo prfmió se pago^con u*?
*• s , oh“i u ,  Soitre al Bmi¿o da B.paña.




’ M ád rilM -m i,
S o b r e  u n  s in i e s i i ^ ó
Valihcii—*TódOS los detalles acerca
áe lá  pérdida dél vapor «Maríañó Ben- 




~  ̂ - y segundo d* la
ixabiila*. númerc! 86
S u c e s o B  l o o a l m
Ib Górdobé, dori 
ja .
íS Füéntfei dé la
r l
d a Madrid, di 
putación .provini 
&réz d é la  Crui:.
'& Madrid, a cuni'
él exjiréSi líiiá 
Sreaidente de la 
d@h FrárfCidcéf 
ji lPtóiblén marchó
JBÍr%úl débeíea fúijiíares como spída 
I'do de cuota, el dist^guido joven dbn 
Guillermo Linbph. ’ ;
Avila, el 31111400 de aquejiá A.ca- 
lia ds lüteíldetmiA Militar, don .jüan 
Alcázar y m
í i  Manzanares, don Criatíán Scholtz. 
A Córdoba, dan Juan Garboñell y 
lUi Antonio Guerrero.
J^Jl Ecija, el segundo teniente de 
pivéttá Remonta de Caballería, don 
|^K;Luis DuartiS Moreno, 
i'. ^ '^^am pilloá!' don José María Hi- 
i r  y  * Antequera, el ex alcalde de
^ pobladfón, don Antonio Ca-
Dô  la haza do PAdérilío, sita en este 
término municipal, suslrsjaron hace va­
rios i^íts dos cabxllerias mayores que es­
taban amar/ades á nú carro.
El duaño do las bestias, José Gutiérrez 
Soto, na formulado lá denuncia corr&s- 
pondiente ante la guardia civii dsl puesto 
de Pomenie.
Pbr el Ministerio de lá - G uertá kan 
^onoedldos los siguientes retiros:
Francisco Mena Cánto, gnardia civil, 34*02 
pesetas.
Don Rafael Babelna Basdal, teniente coro­
nel de iufauteriaisB41*66 peseta^.
, José Porras Casanova^ carabinero, 88*03 pé- 
Netas.
«Játiva>, eara Qónova 
«Yicentó Perrér», para Batcelona. 
cCabo la Plata», para Sevilla. 
«Navarra», para Cádiz. 
oBoepat» , para AtUBterdam 
«Bareeló», para Marseña.
EL POPULAR
La Dirección jrenéral déla Deuda y Glaees 
^asiváS ha ooncédido lás siguientes penele- 
lel:
Doña Simona Tadia Bernabé, viuda del 
comandante don Darlo Valeño Valeño, 1.125 
pesetas.
Sa ««ndm joiaJKSAiDRID,
P n ^ y ta  d®l S o l, 11 y  
Ih i G^HANADA,  ̂ .
A c e ra s  d e l G asino, sm m . 1# 
Ih i B O B A R ILLA ,
B iltlio teca  d e  E s tac ió n .
La demente Maris Núñez Víllsiíotos 
recorrió ayer varias calles promoviendb 
fuerte escóndalo, Seguida dé una legión * *>,¿ 
de muchachos. i  í_¡
Ea la callé dé M'óreao Mszón fuó ÜeU- ^ ^
nid'R la infa íz vesánica per ufiá piír«j4 
deSeguridád.
Doña Francisca Sánchez dej Aguiln y 
saes, viuda del eoronel. dbn Angel Balso
tinez, 1.250 pésetks.
Ayer fn^ pagadk por diférentes  ̂ concep- 
s en la 'Pesoreria de Hapiehdá, ta subiá ne
^ .... I.' '■■■
El j">vén dd 15 años, Aníoaío Rí.nkirez 
Nevarro, nstural de Sevilla, cayó ayer |  
tarde de&vainecído en la c^lie de Lar^ok. § 
Los guerdiásde 8<?gurH«¡i recogiaron f  
al pobre hembricnto, conáudáháolo á la ^ 
casa de socarro daláistrito da lá Máî e’éd, ^ 
y en éste benéfico •slableclmieúto S3 le ^  
apreciaron síntomas do inahición. ^
Se ie sumimslró un Iónico, rasccio- f  
nando el desventurado joven. sj
lysitanisitd dt JVÍfisp





^  . a r b i t r i o  4 o  c a r n e a
Día 39 de Diciembre da 13i 6
Pesetas
Bti su íiomicilio, ..í^iiejones, 11, filíe- 
ció ayer el joven ISfeilrb Francisco Go-
Matádero. . . >
» ¿el P&̂ o 





;encuentr|t enfermo nuestro queri- 
~ amigo y correligionario, el concejal 
:|iste Ayuntamiento, don Manuel 
ierva Mércado. 
iVlilneute nol líitéreaá^ñios 
í'fg k  . . .
,*■ ' «
^lo^iK^ado a luz con toda felicidad,
preciosa nifía, la distinguida ssáó 
lona María Apliegas Montesinos, 
Mpoáa ^ 1  Catedrático de esta Eácnela 
«vme Artes e ftadustrias don Francixbo 
îa@iuflttlero Gdbbs.'
Nuestra enhorabuena.
-’V' . .  . ,  ’ m r
Mañana Domingo se celebrará un 
el Círculo Malagueño; .  ̂
La ]Sesta proimete vetsfe muy ani- 
;Anad0,.' v.r.
\  Ét '
ICn usí| ae lioeifcia sé éficüentra en 
Málaga,-í' en unión de su distinguida.
_ jue¿ 4e 
Ovejuuá.
doy, víctima del accidenta que sufriera 
trab&jsndo en uñó de lol; talleres dé Ik 
fábrica da don Ruperto Heaton, situádk 
en el harrio dé Huelin.
El cadáver d«l iníortunádo trabijador, 
fué conducido al depósito judicia),
D e t e p r o v i i i o i a
Como autor del hurto de un reloj de 
níquel y una uadaná doianiemc miRtél, ha 
Sidit) preso efe El Burgo, por. la guardia 
día Civil-, Zicítrías Gp j srro Gascuña; 
Ebié rá&hzó bi hurto éti el meé da 































L a x a n t e s -
R a d ia c tiv a  Si.
in fa lib le
c o n tra  e l 
e s t re ñ im ie n to
D e lic io sa
OéciÓ al témpórkl. , . . .
En láá oftemaS dé los córraos de Afncá 
se desarrollen escenas desgarradoras.
Los iu líehU  y hn individuos que lo 
tripúlóbah, y óúé hen perecido ahogadesi
i  eran tódbs vklWciinos.
i  El «BenlUure» salió, «1 25 dé Diciem - 
i  %r«, de Gíákgcw p ira  Gónora, llevando 
i  tres mil toneladas de csrbón, y el tem- 
I  poral le sorprendió éa «1 Canal de San 
h Jorge,
^  La ótcaédriíla inglés» racib'é ía de- 
I niénda dé auxilio, pero al acudir al lu- 
ffár indicado, nada encontró.
El Almirantazgo talegrafía al Gobier­
no asp«ñol su más profundo pósame.
Mahdábl el buque el capitán don Joeé 
Cegárra, residente en Cabañal, que deja 
diez hijos.
C h o ({ u e
Terra gona.^Hh ía éstaciófe do Esplú- 
ga chocaron dos trenes, resaltando htri- 
uos dos empleados.
B o i c o t
Legroño.—Los carpinteros le han do- 
ciar; do el boicotage al tallar, de Haro, 
regí» irándose pequeños desórdenas.
La guardia civil disolvió a los huel­
guistas.
B i p u t a d o
Logroño—Eldistrito da Chantada ha 
elpgido diputado & don Jcíé Pérez.
A n u l a c i ó n
Us, fuó satisfacho a un cobrador «isl 
Dencó de ponía, que distribuyó la can­
tidad ant^^ él personal de dicho esteblí?- 
cimientos^ crédito.
B a n q u e t e
le,ipil;.—-B! cenié de los Aná^s ha oh- 
étiqhiádo con ufe banqúaie a los eoacej?i- 
les conservadores,
DurantAil áclo remó el meyor enUi - 
fiasmo.
P a r o
Bércéloha;—Béta ms nina, al paro da 
las cargadores y descargadoras de es- 
reales, ha sido absoluto-
Había .ciuco buqués en él puerto, péro 
|as opérRcíohés estaban completamsaí^ 
párilizadfs..
Cdnvocada por e! gobernador irtUírir,.» 
cslabróse a las once unu rruníón de
fibreros y patronos, dándos® cue;r,a j  ̂
lis bá|Mp,rasentaJss por 
Acojrlóse que los obreros se líe-vara 
paré estttáifirlas, las bases pras!?ntMÍ->-3 
ípor los patronos.
ÍEn él mitin que cctobrarán esta tarda 
darán cuénta de eiUs a sus compañeras.
F i e s t a
. Barceioea.r—Sa ultiman los pr<ip«ráli 
vos para la llamádr Fiaétá'do
«psrau- 
ada st   lft i e n ^  
cataiana, que deba cetobr&rsé mtñ^tna en 
la mzycría dé las poblaciones de Cata­
luña.
H uelga
Coruñá,--Cumpliendo e! acuerdo de 
Federación I.oqaL declaróse «1 paro gen-i- 
ral, holgando tamisióa las cigarrería, "n 
señal de protesta por el gravi^men im - 
puesto a Iss patatos y Ja leña, pci- al 
Avunt&m*eato.
goto tr»bíj«n muy contados gttím <v ,
Se ha célcbrtd un tií' e  ̂ ‘a *










I^ére^ d ^ l 
iciá (le Fuente
E s t a e j o n  M et% Q Ít0 l p ^ c a
del Instituto de llá iagá
Observaciones tomadas a las ocho de la ma­
fia, el dia 81 de Diciembre de 1915:
Altura barométriet reduoidA' a 0.<>!769*4/
Máxiiúá del día anterior, l6*t).
Mininúirdel mismo día, 8*3.
Termómetro seco, ró*0. >
Idem húmedo, 8*8 .
D irecc i^  dej yientOi O.
Anemómetro.—K. m. en 24 horas, 2.
<̂ n el moUuo ¿e aceita Santa Hermí- /  
nía, establecido en el término deHuml- 1 
liaderoj acontecto buce varios díte un I  
i swsible suceso^ ^
Bi JO ven,. Francisco Raíz Casero, hijo í  
del dueño del molino, comatíó la impru- |  
denciá de acercarse demasiado al volan- 
ia, que h»ce foncíonar a las piedras. |  
A tal extremo llevó su dislraoción que 
cogido por al volanté ceyó kn el interior ' 
de ia máquina, siendo por esta arrollado, 
(jue^ó con embas piernas éustrozadas p 
fdé tal la hamoVragis, que él infeiz |  
llieció pocas hora» después. |
'El suceso ha ciusado hoñda impresión í 
i tn  él puehlo citado. i
total . ' ..................  4.848*91
lifa ta ¿ e ro
Estado demostrativo de las roses eacrifloa- 
das el dia 83 da D io |^ jv e , su pe’so en q p a l  
y  derecho por todos coucpptos: . i
18 vacunos y 4 terneras, jpéÜO 3.170 600 ki­
lógramos, pesetas 317*96.
BAR ,
DEPOSITO EN MALAGAÍ 
^LA¿A BEL SIGLÓ, 1
.v.MsaigiM
Córdoba—Sa comenta mucho el acuer­
do de 1» Comisión provincial,^ anulaíido 
íns etocciores municTprtos da Pa¿bío 
N ueva del Terrible, donde huMan trían- 
fado los conserva lores.
Lá analíción bontfioía e k s  dementos
r©pub!ic«hbsí; '
Los cóuéervftáores formulferon voto 
purticulár contra el acuerdo da la comi­
sión.
P esó rd é ilB ip *
Gttédíjt —Su él pueblo de Guadix »e 
ha Agistrado una aitaraclén de orden 
público, con iaotivo dcl ncmbramiento 
d»l nuevo mu oieipto.
El ulcálde y concí-j «lea qua coastitu- 
Véñ ©I Ayuntsmíonto nctual, noticiosos 
de ^ua habían sido sustituí dos pOr tos 
epatrarjos, cm aron las Gasas Consifto- 
ri'uUs para lió darka posesión.
Rí futuro coúc JO sé situó a la puífta
numeró-
to dfsistsí d» les impuwíes.
El acío  Urm iRó coa eí ra^yní- «.í“üí *í , 
d irig iéndeso  todos a  l»s C'aa«s C^ipitui* - 
re s  p'*rá en treg a r »i alcalile Jaa cor\ríu- 
t  iones vota di s.
P a rece  que  e l a to a r é  indicó u r s
ción viáb!©, cwécifeirdo no  ceb r^ r =( s 
m éncionaács impu;>stos h,r;stt  ̂ j  réc«i«l; r 
u n a  fórm úJa a ttnón ic# .






B l rey  h a  ra d b id o  en  guáis(ní’.i?i a h 
axifeíoistros aofioras Espada y 
y  al P res id en te  del Gonseji.* do » 
q p e  fuó a  d a rle  g rac ias  po r su  co írl- ’f
|k 8él AYhñlat“>*tnto, saguido de ; 
r  1 soi partidarios.
Gt'acíali'a lá íntervénción du la
miento-
Año nuevo
Desde las diez ds la nccb.^ es
fuerza
diñarla la snímación en i-. s r s c - í ...-f. 
yacentes a iá Puerta del Sol, disno. ié-i'
B9SB SBi
Estado del cielo, bruma. 
Ldenr dei emar, llana.
-4TEvatortoí6n mirn; 0*8.





ía 8 del próximo mes se verifíca­
los Aysntamientos da esta pro- 
las segundas subastas para ena* 
r los. aprovechamientos de pastos y 
RCS de los montes dependientes del
A mano arméda se perpetró ba^e po­
cos días en la corretera de Loja a Torre 
dél l^ar un robo del que resnitó victima 
él vecino de Vél«z Málagé, Rafael Medi­
na Santang. .V
Este caminaba por dicha..earratera 
Guando leatejtron el paso dos sujetos 
áésconoteidos, quienes amenazándole con 
[mrhaas, le obligaron a desmontar y a se- 
i guir camino dlfarénte RÜ t̂a llegar a una 
' cañada próxima.
Aili to amarraron fuertemlinto a un 
¡árbol.
Los salteadoAs -se laeroR-^4|ntonce8, 
llevando con^go las cabqlUríaá de Ra-1 
I fael, que eran dos y qué estaban carga ■ 
das ,de pescado.
La guardia civil practica diligencias 
i para la captura de tos ladrones.
V
eí'' * ̂ gfeemj t̂ério de Hacienda.
■\ AUDIENCIALa Delegación de Hacienda de esta 
^j|>ro'wrcia anuncia a las personas que se 
^ ^  miren en descubierto por «! cuarto«inet
M inbtes de contribuciones'que se ha­
llan fBimTsos en el primer grado de apre-
vBa|ttéz instructor dal distrito de la 
p^Mércftd cite a Antonio Carrión Rando,
' # proseado por el delito de contrabando, 
de Alora, a Antonio Martin López, 
prestar déclaradián, y a Juan Anto- 
l^ c ia  .GabaUero, procesado por es-;
S u sp e n s io n e s
En la sección primara suspendióse la 
vistn del incidente de recusación que 
estaba señalada, por enfermedad del le- 
tr^^do señor Gómez de 1% Bárcena.
En la sala segunda se suspendió el 
juicio sobre tostones, por inccmparecen- 
cia del procesado.
SeñAlemientos pere el Lunes
Sección í.*
Aísméda.—Usurpscióa de funciones. 
1 —ProhéasdO’ Federico Arixa Moreno.
Letradé; siñpr Cónfe.—Procurador, se- 








Vbíváüios á Mr. dé Vá%éliBasp, á quien. hemos 
dej'adó'téhdidó fflórtármenté herido eri la hierba del 
bbsqüé.de Biíldtíia; Siis dos últimos testigos reci- 
hieíén su úithti'ó poco tiempo después de' ;̂
m á b é í i a Y s b M a r a b d e  ,y los gene- 
Lálék; feiühacÓS ¿tóv solemne aquel i
en que el am^igoftib tóbM's tráiddálli, risuéño, vivo»" 
ton llt^soñHsk dll debdM éh loé labios, muere en 
ftibsttls Ibíátbl^ édft lá ío tá  clispádé, los miembros 
ig^rbtádoS,'ltl  ̂ viieltos. Solamente
láiblnHciottbs^ftMal b íúénos vk̂ ^̂  según el hom- ? 
bire qdtmuéfbis^ún !d qué le miran morir. La pro- ,
' viiéíitil^^^ diamante sin ;
EL POPULAR Sábad© I deEneifó de
doso It genta a comar
uvas cuando sañala al momanto la bola
del miaistario da la Gobarnación.
Sa ha iluminado con un foco aléciwco 
para que a! público la vaa dascandar a la 
. hora exacta.
Son numarosoa los vendedoras que ex­
pandan cuourruchos conteniendo uvas.
Muchos grupos alborotan con latas, y 
otros la hacen empleando instrumentos 
petroleros y enormes zambombas con 
paliajos de beligerantes, según vocean.
Todos los cafés y grandes hoteled ob­
sequian a sus parre quianos con las con­
sabidas uvas.
Los periodistas han sido invitados por 
Alba para tomarlas en Gobernación.
A la policía se lo han reiterado las ór­
denes para que vigile celosamente> a fin 
de evitar robos en las casas, pues se 
puede decir que todo Madrid se echa a 
la calle.
Bi aspecto de las vías cenitales es pin­
toresco.
Todos creen que on el año de 1916, 
serán ricos.
Tedeum
En palacio, asistiendo toda la real fa- 
jniiia, celebróse esta tarde uh tedeum, 
sfieiando el obispo de Sión, que hizo vo­
tos porque el año venidero sea pródigo 
•n  dichas para Bspañi.
A Barcelona
El genera l Alfa n  m archó  a Bar caloña, 
siendo  despedido por Luque y m uchos 
generales, jefes y am igos.
Felicitaciones
Coa motivo da cumplir hoy 80 años el 
director de la Academia de la Historia, 
P; Fita, ha recibido numerosas felicita­
ciones.
Kl conde contestó que no había recibi­
do aún la visita, y qne ®* **^***®^.^J*‘’ mas interesantes, merecedores de dete­
nido estadio.
Explicaciones 
Hablando el señor Urzáiz de 
orden relativa a la 
mas, qne inserta la «Gaceta., ¿U» 
se ha publicado para aclarar 
evitar las reclamaciones que desde hace 
tiempo vienen llegando al ministerio.
Carta de Maura
Kl señor Maura ha escrito a los j^óy  ̂
nes mauristas de Alicante dicióndoles 
que razones de delicadeza personal le 
obligaron a retraerse durante la pasada 
situación política, por lo mismo qn» pro-. 
nosticara su perturbadora infecundidad, 
tan superada después por los hechos.  ̂
Ustedes—añadá-son testigos do mi 
inhibición de los trabf jos políticos.
Ahora me den las circunstancias com­
pleta libertad de acción, y estoy dispues­
to a emplear mis esfuerzos en servicio 
de la causa colectiva.
Conclusiones
Una comisión de doctores, presidida 
por Bergamín, visitó a Romanones para 






'Cí̂ s»3¡(!!ulí.a A. TaBaco.. . " 
Pvefsronts* .
Si. Os-dijiaFias .
IS P¿. .Fii'í ^iata . . .













Toda la tarde insistióse en qu* ^ h ía  
surgido un disgusto éntre Burell y Raíz 
Jiménez,
Parees que Burell quiere présentetse 
por la eircunscripcíón de Jaén, y desea­
ba poner en la alcaldía da aquella capi­
tal a un amigo suyo, a tal propósito.
Ruiz Jiménez, a sn vez, pretendía qne 
el alcalde fuese un patrooinado nuyo, y 
como no le eomplacieran, dirigió una 
carta al jafe del Gobierno para poher a 
sn disposición el cargo qua penpa, anun­
ciando qui permanecería an la alcaldía 
hasta que se nombrara al que había da 
sustituirle. _   ̂  ̂ ^
Agregaban los comentaristas que esta 
tarde citó Romanones en su ¡despacho a 
Burell y Ruiz Jiménez, con quienes con­
ferenció largamente.














Dice «La Epocs. que se observa una 
tendencia muy generalizada a anular, 
por todos los medios, las elecciones mu - 
nícípales realizadas últimamente por el 
partido conservador.  ̂  ̂  ̂^̂   ̂  ̂  ̂ í
' Todo el repertorio de viciosos resortes ' 
de nuestras desacreditadas costumbres 
políticas que en los úUimts tiempos pa­
recían desterrídes, vuelven a astar da 
moda, y se utilizan, sin escrúpulos, por 
quienes se llaman liberales.
De laondres
Oficial
Los aeroplanos británicos bombardea­
ron la estación de Gommenes, líneas fé­
rrea y cobertizos del aeródromo de Hor- 
villey, cansando daños considerables.
Todos los aparatos regresaron indem­
nes.
Posteriormente se libraron doce com­
bates aéreos, sufriendo desperfectos nna 
máquina alemana y creyéndose que otra 
cayó derribada.
Nosotros perdimos un eperato.
Hemos recdpcrado la Ijríncbera que 
desalojamos ayer, al sur de -Pricourt.
Aoeidentq
B1 Almirantazgo anuncia que el cru­
cero acorezido «Natal» se cfné ayer a 
piqne, a consecnencia de ana explosión 
interior.




Kn la iglesia de Santa Ademe se han 
celebrado funerales por las víctimas dé 
Graville, siéndo invifridos únicamente 
loB inválidos belgas. ' .
Entre los numerosos qué acudieron, 
algunos aparecían tórribiéménte^ ihtttila- 
dos.
El espectáctilo resultó conmovedor.
Gomunioado francés
En Champagne, el enemigo intentó, 
durante la noche, quitarnos, a golpe de 
granada, un peqnaño puesto de vigía, 
hacia la Cota 193, pero iel ataque fracasó 
completamente. .
La noche se deslizó con jielativa cal­
ma, en todo ^  resto del frente.
Coinunicado mdntnnegrino
En el frente de Zanjak anlqnilamos un 
destacamento, cogiendo quince prisione­
ros. ■
Hemos repelido, varios. ateques en el 
frente sur.
Los austríacos intentaron recuperar la 
fortificación de Reskovagora.
También en el frente de Loevin recha­
zamos a los . contrarios, causándoles bas­
tantes pérdidas y haciendo numerosos 
prisioneros.
De H avre
Se han concentrado 30.000 hombres a 
lo largo de la frontara danubiana y han |  
construido doce lineas atrinche’radas de |  
350 metros.
C s p e c t i n l o s  p S b l I c s i
-4Euctoa de varias alcaldías yr reqUif 
de^v^gp^gzgados. ■ _' . ■
De AmstOTdiUQOL
Alemanes y aliados 
Sábest^qns los alsmsnss realizaron 
preparativos para la ofensiva en Bélgica 
sobre el frsnts occidsntaU pero sé consi­
dera seguro que han rsnnnciado al pro­
pósito, a cansada la enfermedad dal am­
parador, sagún dicen, aunque quizás 
obedezca la suspensión a saber que ios 




Empleando un automóvil blindado, i l  
«némigo,:intentó aciPcarsa a nuééfrés 
trincheras, siendo rtchszado.
En Riga continút el csñoneo intenso 
, cerca de la cabeza del puente de Aux- 
kull. » . /
Sigue el duelo de artillería an al resto 
del frente. .
En el Cáucaso y m ir Nagro fueron 
inutilizados los trabajos da los turcos.
De Berlín
Los forúnculos del kaiser 
Un diario samíoficial contesta, por 
conducto autorizado, que el emperador 
l  padece forúnculos, aunque no guarda 
^fcama an absoluto. ,
Les facnltatívos le han aconsajado [̂ne 
< psrmanazoB algunos, días en sus habita­
ciones.
El kiiser despacha diariamante con 
sus ministros y consejeros.




Urzáiz dictado nna real orden per- 
mii¡«.íxdo la exportación del carbón ve- 
ge» Ul, con un gravámen, a la salida, de 
dioz pesetas por tonelada, esperando qne 
esto produzca al Tesoro un ingreso im­
portante, además de contrariar el au­
mento de precio.
Al campo
Kl conde de Romanones pasará en el 




F u  eLfrentn belga 
Él miaisíro á* Francia cerca dal rey 
Alberto visitó el frente belga, quedando 
encantado dal espirita del rey y de sn 
ejército, que permanece fuerte, tanto an 
organización como en instrncción mate- 
sial.
De Atenas
Ba a m u E M
(por TRLÚ6RAPO
Aladéfenslva 
Dicese ^ i^ ú s  alemanes no atacarán a 
los aliaáosií'n ia Macadonia griega.
Hasta fe hora no hacen más qne poner­
se a la,ó<:fi.n.^̂ íva, atrincherándose alo 




El subsecretario de Gebernacién dijo 
a los periodistas qua continuaba la «fa­
bricación de alcaldes, pero no se facilita­
rá lista hasta esta noche.
Conferencia
Contestaolén 
El Gobierno austríaco hâ  contestado 
al yanki sobre la nota relativa al «An- 
cona».
Los gobernadores civil y militar de 
Büircelona, qua marchan mañana, confa- 
ronciaron extensamente con Romano- 
nea.
Almuerzo
Ei jefa del Gobierno almuerza ahora 
con Suárez Inclán, Cobián, varios con­
sejaros de Estado y algunos ministros.
Las peticiones de Melilla
Los periodistas pre^nntaron a Roma­
nen si le había visitado la comisión 
maíiücnso, vanída a la corte para pedir 
ei libra cultivo del tabaco y la adquisi­
ción de terrenos en el campo exterior. ;
Muéstrase conforme én qua siempre 
deben respetarse las leyes de humanidad, 
paro es de advertir que el «Ancona» no 
se detuvo hasta después de elcanzarle 
tres proyectiles.
El submarino observó, entonces, que 
el «Ancona» se adalantaba, como si tra­
tara de embestirle, y considerándolo 
como nn crncero enemigo qne iba a ata­
carlo, sumérgióse y lo torpedeó.
Tardó al «Ancona» 45 minntos en des­
aparecer, y muy bien pudo salvarse todo 
el pasaje, pero los marineros aprovecha­
ron las canoas y abandonaron a los pa­
sajeros.
De todas maneras, el comandante del 
submarino ha sido castígedo por violar 
las instrnociones de marina, al ñó tener 
en cuenta las dificultadas qué para él 
salvamento dobla originar el pánícó.
Coman ice de Salónica que es aguar­
dado el gf:n¿ £&1 Joffré.
De Roma
Ataques
Dicen de Valona^ne varios grupos de 
infantería enamiga atacaron repetidas 
veces a nnestroS' destacamentos de las 
cercanías del castillo da Danta y sur de 
Rovereto, pero Múúroh constantemente 
rechazados, dsjáñdó en nuestro poder 
c ien o s prisioneros.
En la región de Col di Lana paralizó el 
fue|o de nuestra artillaría e infantería 
un intanto 'de acometida contraria, éh< 
Sttlass y Diarg.
Bombárdób
El bombardeo de Varna, por la ficta 
del mar Negro, ocasionó muchos íncan- 
dios, entre ellos el del palacio real, que 
qnédó destrozado, vafios cuartales y for- 
tificaqiones.
Resaltaron numerosos muartos y he­
ridos.
Rusos y búlgaros 
Ssgún el telegrama que desde Boka- 
rest dirigen a un periódico, los- búlgaros 
se preparan para contener la ofensiva 




Paris.r—Un comanícado del ministerio 
de marina dice qne durante el combate 
naval fueron destrnidos dos destroyers 
austríacos.
Al submarino francóe^cMouj«» lo hun­
dió un crucero enemigo frents a Cattaro.
Los prisioneros que hiciaaos a bordo 
del destróyer austríaco «Ltka», declaran 
que gran parte de la tripulación,;del 
fMÓhjéi logró salvarse.
Í^Bl bombardeo da Durazzo filé «1 día 
29, emplee ndo e! enemiga varios hidro­
aviones, nao de ios cusías fuó destruido 
por un crucero italiano. —
Un submarioo francés, torpedeó hun­
diéndole a nn transporte cargado de ma- 
teriál en el mar Adriático.
Especie desmentida
Madrid.—Si señor Alba aseguró ser 
inexacto qne existieran destenerdos en 
lo que respecta a los nombramientps de 
alcalde. *
Hace esta declaración en vista de los 
rumores de los periódicos.
El mismo García Prieto—añadió el 
ministro—qne almorzó ayer con Roma- 
nones, me honra con sn caúfianza, y 
puedo asegurar que en las próximas 
alecciones se presentará el partido libe­
ral anido como nunca, y alcanzará una 
mayoría considerable.
Respecto a la constitución da ayunta­
mientos, dió órdenes a los gobernadores 
para que sean designados quienes lo me- 
reéan.
Constituye nna nota interesante el nom­
bramiento de alcalde de Bilbao, persona 
de gran consideración, acerca del cual 
los periódicos señalaban sn filiación po­
lítica, por lo que él se apresuró a hacer 
déolaracíones monárquicas y del más 
acendrado españolismo.
Siento haber enviado a los gobernado­
res las credenciales de alcalde, pero ello 
obedece al criterio qne sustentamos de 
que los gobernadores sean los genuinos 
representantes del Gobierno.
Uitímamente dijo qne había celebrado 
nna conferencia con el alcalde de B&rcs- 
lona, manifestándole que el Gobierno 
rennneiaba a nombrar de real orden 
los tenientes de alcalde de aquel Ayun­
tamiento, para que éste los eligiese, por 
su  propia iniciativa.
LOS MOHICANOS DE PARIS Biblioteca Recrbativa de El Popular
mancha, fuera sino el patrimonio de los corazones 
puros, (¿quién puede alabarse de la pureza de su co­
razón?) a lo menos el de los corazones buenos. Los 
corazones frívolos y viciados’noconocenjel nombre¡de 
la santa diosa, y se ríen de ella como de esas mujeres 
honradas de quien se mofan los disolutos, porque no 
pueden evilecerlas.
No uateoios pues de exagerar el dolor que sintie-
£os MoMcanos dt parís
los dos amigos, o  mejor dicho los compañeros
deMf. Válgeneuse, cuando se convencieron de que 
 ̂  ̂ Salvador no se había equivocado en su predición y 
' i.'f/ Loredan acababa de dar el último suspiro. Les 
! disgustó mucho aquella muerte, esta es la palabra 
L : que conviene a la situación, pero les causó más apu­
ro el cadáver. Entrar con el muerto en París, era una 
cosa grave; las leyes sobre el duelo, bastante severas
-91010-
Novela escrita en francés
aquella época, alcanzaban a los testigos más se- 
veramente que al adversario vivo, l̂ cual había teni-
&  defender su vida; además iban a tener que
p o r  A l e j a n d r o  D u m a a
j^rcumplir en la barrera, para la entrada del cadáver una 
porción de formalidades pesadísimas; por fin lo dire- 
mos todo, el duelo había entretenido demasiado tiem- 
..po» y los dos amigos tenían hambre, 
vi Esta confesión, enteramente realista, que nos 
vemos obligados a hacer, da con bastante exactitud
TOMO UNDÉCIMO
la medida de su dolor. Habían venido todos tres en 
el carruaje de Loredan; se decidió que el carruaje y
los dos criados traerían el cuerpo a París, y que Ca-
niilo,y>su com pañero y e n d r ía iíp o ro tro  lado.H icieron
TípogtañadaBi. 
Pozos Dulces, 81 
MALAGA
Téatro Principal
Con muy bnena entrada se inUrprstó 
anocha por tarcara vez. la linda opereta 
«Sybill», logrando un éxito merccidísi- 
mo Juanita Ramón, Carola García, Sara 
López, José Marín, Juan Banqueil y el 
señor Llobregat.
El público les tributó entusiastas éplau 
sos. , .
Esta noehq se cantará ®n segunda secr 
ción la hermosa opereta d®I maestro Vi­
ves, «Maruxa», en la que ebtienen un 
áxUo grande Juanita Ramón y José Ma­
rín.
Salón Novedades
Como hemos [anunciado, hoy se cele^ 
brarán en este featro doé grandes fun­
ciones de tardo y noche, an las que toma­
ran parte aplaudidas artistas.
Los precios para la función de tarda 
serán muy económicos, y por la noche, 




«SiéV^lte... El afio 1916 bá fáli^^^
la teiSi*aha¿edad de 866 dias.
iP^^eilol . » ... .
•t *** •>'Enfrq-dos novio»; -
z, Bipardo,̂  np yiencB á yf ' 
tahte,'3?^me'ábarroeii 01^. ,
—Pero Vida mia, ¿éusabes qúe 
cúltivaíTOS relaciones?
— |Ttw relaeloies? ¿No té básían^t 
tienesactouiigo?
A. l<M\fabricante6^p£t¡ü^j^| 
Para :d ir i^  fribrica; sa o frecÍ^^^án^ | 
linero, prálctico.:an todos loséist»|n|^^óyl 
en mayor coúipatahcia. . - *> ,
> Se dwán bufias rafaréncias y '^ a s  
cuantas garantías se deseen. '  ̂ /
En la Administración da este periójilci^r 
nformarán. i 1
Sigue actuando con gran éxito en esta 
cine-el notebia duetto Castro-Ossorio,
Kn las fanciones qua se celebrarán 
meñana ee proyactará la interesante pa­
líenla de asunto polícisco «La orden de 
detención», que ha obtenido ibrillanta; 
éxito en coantos selcnes se fia exhibido.
Además de ei duetto ¿Castro- Ossorio, 
actuará la siampra apis adida artisfa 
Conchita Bstrelia.
^Rm-NORtóS
« istem k  V A LÉ H O ' d a  ' B lN T O ^
Para movpr por toda olnsé dé ftí«rúas‘
|VWrí^a:áéra-g&ráníiá ■ 
doldabk os ■extratoió'o y -ie? no?t 
' ' a- ta d ^  ios aparatos para Tlagoe 
Podid ptiépios y  datos de másr da fOO 
imatalaeien^ a RICARDO G. V A L ^G  a 
PIMTO — Polá. Madrid
Cine Púscualini
EL extraordinario éxito alcanzado por 
los apísodios 11 y 12 de «La llave maes­
tra», ha sido enorme.
Además da estos episodios que hoy se 
proyeefan por última v«z>*figararán en el 
programa varías cintas y n  el matinée 
infantil de las tres y medía sa exhibirán 
cuatro películas más, con ragalos para 
los niños.
Mañana estreno de los episodíes 13 y 
14 de la grandiosa «Llave maestra.»
ILQHSQ. IKctrídríi
MAE^UÉS DB LARIOS, 3
Xnst«l«cltméit isléétxieM fin et», 
Qlnses a p e c io s  mny acoaómi 
S é i lü á  p a t a  coU odoneM
SficuriálrTorriyG» 9 2 >PápeI«r!t
ESPECTACULOS
PTiiiii íimm
Mañana Domingo reanudará sus con­
ciertos públicos la Banda municipal, 
coheuririendo a los jardines del Parque, 
de des y media a cuatro y media, dunda 
ejecutará el siguiente pregrame:
«Cig&rrttss Bastos», paso doble, De- 
maió.
«La feria do Sevillc», bolero, V. Sil- 
vari.
«Gortegodé B^cchus», sinfonía, Leo 
de Dalibss.
«El Guaddqaivln», tanda de valses, 
Jnarranz.
«Ecos de Aragón», pasodoble, C. Roig.
En la Jefatura de Vigilancia se p re­
sentó anoche a las siate y media Joaquín 
Huertas Marciliano, de 30 «ños, natural 
de Málaga y de ofici ) barrüoro, d«nan- 
cíando que al pasar sobre las cuatro de 
la tarde por les proximidades de la plaza 
de Toros se la abalanzaron tres sujetos 
arrojándole uno de ellos ,un peñado de 
tierra a la cara, cayendo al suelo el de­
nunciante.
Cuando sa encontraba en «sta situa­
ción le rompieron, la chaqueta Jos atra­
cadores, sustrayéndole una cariarse que 
contenía 316 pesetas, producto da sus 
ahorros, partida de lautísmo y varias 
notas. ^
Los autores del se fugaron y se * 
guramente no daráb. señales de vida 
hasta la realización da otro hecho idén­
tico.
TEATRO CERVANTES.—Gran oem pi^ 
cómico-dramáticé de Framciaco Fuentes.  ̂ : 
Función pata'bOy: ' ;
A las de jarhurde: «Don Franeisco de 
Qaevado». j , -
A las 8 y li?; «Él Ladrón» y «Fncérí^I»; • 
Precios: Butacá, 2‘5Ü; Tertulia, 0*75̂ ; 
raiso,0'60. f ’  ̂ ' -
TEAÍÉO PEÍN^PAL.-Cbmpafifnas^^ 
retay. zarzuela dfiíifiúé por el prim(tír>%étov 
AndtÑ López.
Función para hoy :
A las cuatro y media: «La Pricesna d£^  ̂
llar» '■('■'-‘S'
A las ocho: «Congreso Feódinisla>í 
: A las nueve y cuarto: «Maruxa»,,^|^lé 
A las once: ««La Corte de'Faraón».
Precios para la fuación da tarde y 'n  
8e,ieióu doble: BUt'acá, 2 péselas; Géni 
.40 céntimos. ; ‘ ^  . i
Precios: Butaca, |'00;-gmieral, 0*26. j 
TEATRO VITALrfAZA.—Compafiiadí ' 
zuela y opereta dirigida por el primer j; 
Antonio Moreno. ^ '
Función entera, para hoy:
A las 4 y li2: «Los Coloquios». ' : 's 
A las 8 y 3[4; «Los coloques». ■
Precios; Butaca, 0*60̂ .—General, 0‘̂ i, 
SALON NOVEDAÍ)ES.-Qran Cwñ ' 
de varietés, tomando parte aplaudid!» 
tas de este género. ' > "
Todas las noches magaifioas pelfiralaé. ^
Pteolost Butaca, 0'60 eéntünos; Genera 
CISl PASOÜALINL —S!1 mejor de Málíújw 
Al«3ssda de Carlos Haes, próximo ál 




Los Miércoles y Jueves Fathé Periódicéüî iij 
Todos los días grandes ectrenos.—LoiÉ^'' 
mingos y día tesüvo matinto a las coatpDÉ 
la-tarde.'
Butaca 0.80céntimos; General, Q.IK»til 
general, 0.10. i
BOLETIN OFICIAL
El de ayer publica lo siguiente!
Acnerdos'de esta Comisión Provincial, so­
bre declaración de responsabilidad de los al­
caldes y concejales de los Ayuntamientos que 
se mencionan.
—Circular de la sección cuarta de este Go­
bierno civil, sobre prórroga, hasta el día 7 
del actual, del plazo concedido para la admi- - 
slón de cuotas para la reducción de tiempo 
en filas.
—Relación de los Ayuntamientos de esta 
provincia que adeudan a la zona de Recluta­
miento las cantidades que se indicara, por so­
corros sumir letrados en diferentes afios; a 
mozos útiles condicionales.
P5T£T FALA!S.--(Sitnáds sa cafiei 
baria Garda). . l ’ 
Graii^..fim8Íonea fie 
l a  aachea,ekhibiéndosa
CINE IDEAL.—'Situado ;en¡íla«:PJé®Ífeíé̂  
los Moros.) V i .  'f
Todas las noches magnificas < peliculéaSSiy 
sn mayoría estrenos.
SALON VIOTOBIA EL 
«a la Plaza de la Merced).
Tedas las «eolíee exbibtdéa! d i t í ' 
aUonlas, en aa ma3r6ria>eat3»nusV 
CINE MODERNO,—.{Sitnadfî l̂íi 
eos). .««'I ....
Gran función de tarde y ntohe^ todoá^liil 
Domingos. '
Tip. de EL POPULAB.-PozosDoIom
: íT i
'm
P í i^ lU A l  P líT íR A tiS  ÍS
G,r,MERjÑ0¿HIJ0En rarniaetas párogómasfiso
